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D I A R I O D E L A M A R I N 
8 PAGINAS E D I C I O N D E L A T A R D E 
AcocU* a 1» f ranqu ic ia e b w c r t p t o como O c r w p o n d e n c i a do S ^ i H t a C^aae l a Oflr oa Correos é e la B a b e a s . 
2 CENTAVOS 5!L2: 
E L A A P O R I T A L I A N O " A N C O X A . " 
HABANA, L U N E S . 13 D E D I C I E M B R E D E 1915 NUMERO 292. 
I T A L I A N O P ' L E A R A M A S Q U E 
m EL FRENTE 
RUSO 
Roma, 13. 
Anunc iase qne el gobierno i t a l i a n o 
ha no t i f i cado a I n g l a t e r r a , F r a n c i a y 
Rusia que I t a l i a e s t á en g u e r r a con 
A u s t r i a - H u n g r í a exc lus ivamente para 
sat isfacer sus aspiraciones nacionales, 
y que por lo t an to no e s t a r í a j u s t i f i -
cado que emprendiese nuevas aven tu -
ras belicosas. 
C O N T R A A U S T R I A 
U l t i m a f o t o g r a f í a del v a p o r i t a l i a n o " A n c o n a , " v í c t i m a de u n t o rpedo a u s t r í a c o , tomada en 
York al zarpar para hacer su ú l t i m o v ia j e p o r aguas de l M e d i t e r r á n e o . 
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Mr. Wilson escribe unas notas 
muy enérgicas, casi belicosas. 
pero al f in . . . : "Caló el cha-
peo, requirió la espada, miró al 
goslayo, fuese, y no hubo nada." 
i, s Estados Unidos no pueden 
, mayor daño a la-s naciones 
centrales que el de facilitar dine-
ro y pertrechos de guerra a los 
lüados. 
Tr .pas n0 las tienen, ni aunque 
las tuvieran sería empresa fácil 
mamlarlas a Europa. 
Y barcos no los necesitan los 
aliados, ni sirven para gran co-
is a causa de los submarinos. 
Esto sin contar «on el regocijo 
que seutirian los japoneses al ver 
a los Estados Unidos abandonar 
el mar del Sur, para ir a pelear 
a; Mediterráneo. 
Las nulas serán muy duras 
muy enérgieas, muy amenazado-
ra>: pero, eorao tienen que pasar 
Ij Océano, cuando lleguen a Aus-
(jja estarán convertidas en pape-
lea mojados-
"Calcútlasc que durante las úl-
timas tres semanas se han recia-
ttd !os millones quinientos mil 
hombres." 
|Y a qué se deberá esc grande, 
jímqae tardío, entusiasmo de los 
patriotas ingleses? 
Porque a las victorias de loa 
Dardaueios, de; los Halkanes y' dfe 
1* Mesopotamia no debe de ser. 
Acaso esos dos millones y rae-
reclutas no sean otra co-
un cuento de las "Mil y 
ma noches" traído por Lord i ü t -
ftcnei de su viaje a Oriente. 
i-c positivo es que los ingle-
1 • '-MÍH eonuinicau de Londres, 
on 15 mil bajas al retirarse 
del Layo Douán. en Servia. 
Mucho efecto lian debido ha* 
a determinados políticos las 
^laraeiones del señor Secretario 
* g e m a c i ó n , cuando no se les 
contra ellas más que es-
^ fué al DIARIO a hacer 
Politiea. ' 
Lo cuaJ, después de todo, no es ; mino como el protagonista de la 
cierto ^porque el señor lleyia nu j bellísima canción asturiana, el he-
cho significativo de ser una es-
pañola la que trajo la bandera 
de Avilés y una cubana la que la 
recibió eariñosa! 
E n otro lugar de este uümero 
verán nuestros lectores el discur-
so lleno de unción religiosa y de 
amor a la tierrina del ilustrado 
catedrático del Colegio de Belén. 
Mañana publicaremos un ex-
tracto del elocuente brindis del 
señor Pola, en el cual solo hubo 
una nota exagerada: la de los elo-
gios dirigidos al DIARIO D E L A 
MARINA y sobre todo a su hu-
milde director. 
fué al D I A R I O ,fué el D I A R I O a 
él. Como sucedió con el señor don 
Raimundo Cabrera y con el señor 
don Wifredo Fernández. 
Pero aunque hubiese pedido 
hospitalidad a este periódicy ¿qué 
mal habría en ello? 
¿Hay algún diario en Caba de 
mas autoridad, de más circula-
ción y que con mayor iraipareiali" 
dad ; independencia defienda los 
interu&es morales y material:^ del 
país? 
¿Xc han colaborado, no colabo-
ran de vez en cuando en el DIA-
RIO D E L A MARINA los patrio-
tas más probados y los cubanos 
más eminentes por su ciencia y 
por su rectitud? 
Y sobre todo ¿no acuden a él 
en demanda de auxilio, a pesar ue 
su apartamiento de las luchas ac-
tivas de la política, cuantos riñen 
las grandes batallas electoral os o 
pronunician un discurso o escri-
ben un artículo que desean ver 
leído y comentado, a reserva de 
olvidar pronto, las más de las ve-
ces, el servicio recibido? 
Lo dicho, mucho han debido 
preocupar las frases del señor He-
via a aquellos adversarios a quie-
nes al principio nos referimos. 
¡Hermosa fiesta la que celebra-
ron ayer los avilesinos en " L a 
Polar"! 
¡ Y cómo hizo resaltar el Padre 
Moran, natural de Mieres del Ca^ 
P R I M E R M E N S A J E D E L R I V A L D E 
B R Y A X . 
Nueva Y o r k . 13. 
H e n r y F o r d , e l i n d u s t r i a l amer ica-
no o rgan i zado r de l a e x c u r s i ó n paci-
f i s ta , ha enviado hoy desde a l t a m a r 
un i n a l á m b r i c o a todos ios gobiernos 
bel igerantes , p i d i é n d o l e s que cesen i que f a l t a en el 
Inmedia tamente las host iuldades con! ojos. A b r a z o s efusivos a los que-
obje to de empezar las negociaciones j r idos c o m p a ñ e r o s que fueron a des-
para d i s c u t i r las bases de una p a r ! ped i rme y r á p i d a m e n t e , p a r a no 
" m a g n á n i m a y honorab le . " I emocionarnos mucho con l a d e s p e d í -
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
C O M E N T A R I O S A U N A D E C L A R A -
C I O N . 
M a d r i d . 13. 
Las declaraciones que hizo aye r el 
s e ñ o r M a u r a han dado o r i g e n a n u -
merosos comenta r ios . 
Su d e c i s i ó n de ac tua r nuevamente y 
de modo d i r ec to en l a p o l í t i c a se i u -
| t e rp re t e como s e ñ a l de que se propone 
da r l a ba ta l l a para r econqu i s t a r l a 
j e f a t u r a de l p a r t i d o conservador . 
L a par te de las declaraciones de l 
i iv .s t re p o l í t i c o en que se r e f i e r e a los 
pe l ig ros que amenazan a E s p a ñ a por 
el M e d i t e r r á n e o ha ncausado sensa-
c i ó n . 
Los maur i s t a s se mues t ran sat is fe-
chos per l a s o l u c i ó n dada a l a c r i s i s . 
E L O G I O S A L O S M I N I S T R O S . 
M a d r i d , 13. 
Ivas declaraciones hechas po r el m i -
n i s t r o de Estado sobre l a n e u t r a l i d a d , 
que E s p a ñ a c o n s e r v a r á i n a l t e r a b l e 
han causado m u y buena i m p r e s i ó n . 
L a prensa e log ia t a m b i é n a l m i n i s -
t r o de Hacienda, s e ñ o r U r z a i z por los 
proyectos qne se propone Uevar a l a 
p r á c t i c a y a l de l a G u e r r a por su p ro -
p ó s i t o de r educ i r e l con t ingen te de 
t ropas que luchan en A f r i c a . 
Re t rogrado , 13. » 
E l genera l Ruzsky , j e fe de las fuer-
zac rusas que operan c o n t r a H i n d e n - ; 
b u r g . ha declarado en una en t rev i s t a , 
qv.e a su j u i c i o no o c u r r i r á n i n g ú n mo- \ 
•Nlmiento de i m p o r t a n c i a en el t e a t ro 
o r i e n t a l de l a g u e r r a has ta l a p r ó - . 
x l m a p r i m a v e r a en que ios nuevos 
' e j é r c i t o s rusos e m p r e n d e r á n l a ofen- i 
; siv*. 
P L A U S I B L E M E D I D A . 
B e r l í n , 13. 
Se ha in ic iado u n m o v i m i e n t o con 
el obje to de que los m a t r i m o n i o s que \ 
hayan perd ido sus h i j o s en l a gue r ra j 
adopten los n i ñ o s cuyos padres hayan i 
m u e r t o en e l campo de ba ta l l a . 
N I E V E E N S E R B I A . 
A tenas , 13. 
L a e x t r a o r d i n a r i a can t idad de nie-
ve que ha c a í d o en Serbia entorpece 
grandemente las operaciones d e l e j é r -
c i to b ú l g a r o que ataca a los ang lo -
franceses. Los caminos e s t á n en t a n ( 
malas condiciones que se hace di f íc i l 
b c o n d u c i ó n de la a r t i l l e r í a de g ruc-
M ca l ib re . 
I N T R A N Q U I L I D A D D E L O S A L E -
M A N E S E N C H I N A . 
E n despacho de T i e n I s i n g , se i n -
f o r m a que exis te a lguna i n t r a n q u i l i * | 
dad en l a co lon ia a lemana residente 
en China , 
L a L e g a c i ó n a lemana ha e n v i a d ) 
E L J y E Z ü T O D E F I E N D E S U 
C O N D U C I A E N E l C A S O 1 I G I H 
E s t e J u r i s . a d e D e n v e r q u e f u é r T ) u ! t a d o p o r 
d e s a c a t o p o r n o d i v u l g a r l a c o n f i d e n c i a d e 
u n n i ñ o , e x p r e s a s u s i d e a s . M i e m b r o s d e 
l a s C o r t e s J u d i c i a l e s d e P h i l a d e l p h i a 
c o r o e Q t a n l a L e g a l i d a d y J u s t i c i a d e 
l a p o s i c i ó n a s u m i d a p o r L l Q s e y 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i ó s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
D E L M O R R O A L M I S S I S S I P P I 
q u e s e q^cd la ira . ^ A l i l omi I b o a r d l " F u c i r a GW P u i e i r t o . j E s f t c 
e s un í b a m i J R o J © eirafcre a z u i l y á m b a r . Denufcr© (dle| G o l f o . 
.pA^assna.' p a r a o & r a v e z . C o m o e i a i h r a m o » emi e ü r a o c a m i d l a l o s o . 
H a s t a el nuevo mue l l e en donda 
e s t á el " T u r r i a l b a " , nos a c o m p a ñ a n 
B o n i y F r a u a quienes les he hecho 
dar su c a r r e r i t a po r e l s ó l i d o y no 
m u y b ien o l i en te b a r r i o comerc ia l . 
E l caso era no perder el barco que 
t e n í a s e ñ a l a d a su p a r t i d a pa ;a las 
tres y y a í a ' t a b a n pocos m i n u t o s 
para esa hora . Po r f o r t u n a nos en-
cont ramos a l l l e g a r a la escala de l 
buque con u n l e t r e r i t o que anuncia-
ba la sal ida pa ra las cua t ro . Menos 
ma l que no se p e r d i ó la c a r r e r i t a bo-
ba que d imos cuando en l a P laza de 
A r m a s se o y ó l a s i rena de u n vapor 
que s a l í a entonces. 
B o n i e s t á un poco nerv ioso . 
E n cambio F r a u me vuelve a repe-
t i r casi r í t m i c a m e n t e lo que he do 
hacer sobre las compras de m a q u i -
na r i a p a r a L a l u s t r a c i ó n . N i u n so-
lo de ta l le deja de apun ta r m i i n t e l i -
gente y ac t ivo socio. 
E l s e ñ o r A g e n t e de l a F l o t a B l a n -
ca me l l a m a desde la borda para de-
c i r m e que soy y o e l ú n i c o pasajero 
reconocimiento de 
da, subimos la l a r g a escala de l " T u -
r r i a l b a " . U n o f i c i a l a l to y seco con 
m á s t i po de Qu i jo t e que de Sancho, 
g r i t a de u n l ado a o t r o del barco: 
" A l l on b o a r d " , qUp s i m a l no r e . 
cordamos quiere decir en buen r o -
mance: : todos a bordo . 
E l s e ñ o r M é d i c o del T u r r i a l b a nos 
examina con cuidado los ojos m i e n -
t ras nosotros t emblando pensamos: 
¡ D i o s m í o que no t engamos nada 
quo se parezca al t r a c o m a ! 
L i s tos y a l i b r e sal ida s a n i t a r i a , 
el T u r r i a l b a desatraca del recio 
mue l le que p a r a comodidad de t o -
dos nos h a cons t ru ido l a H a v a n a Po r t . 
L a b a h í a , c ruzada de p e q u e ñ a i s 
embarcaciones qu, , v a n a los t ras -
a t l á n t i c o s , anclados « n el la ofrece 
animado aspecto. L a c iudad i r r e g u l a r 
y de casas con tonal idades v ivas que 
le d á c i e r to c a r á c t e r o r i e n t a l , re luce 
a l c la ro sol de la t a rde . L a v i e j a 
t o r r e de San F r a n t i s c o f r e n t e a l 
M e r c u r i o ba i l ado r do nues t ra P rodu -
ce Exchange , ¿ n o s e r á u n be l lo s í m -
bo lo? 
Pasamos f ren te a l a C a b a ñ a y a 
la C o r t i n a de V a l d é s , en donde t a l 
vez a estas horas e s t é n los mucha-
P A S A A L A P L A N A C 
L O S 
T I N O S 
onfc.* ^ e s t , l l evando co-
Oe iban- 5 u l PaSiljeros, en t ro 
B E N D I C I O N D E L A B A N D E R A D E I I E P A S O 
AVILES 
E L O C U E N T E D I S C U R S O D E L P A D R E M O R A N 
Tre s s u n t q u i t e s t i m o n i u n s j impu l sen a desa r ro l l a r a c á , en Cuba, 
dan t i n t é r r a : agua, s p í r i t u s todos los s í m b o l o s , todas las i n f l u e n -
et sanguis : 
sunt .— 
A h í t res unura 
U N C A -
P O R 
L A 
Escena s i m b ó l i c a , i d i l i o encantador 
c-i que h o y entre nosotros se des-
31onados de l a A r g e n t i n a ; •:a*ro,la; ^ c e n a de f a m i l i a , escena de 
?en al Congreso C i e n t í f i c o c o r a z ó n ; i d i l i o de A v i l é s y Cuba, i d i -
* r a r a en Wash in i r t on se- i l i o de f r a t e r n a l u n i ó n . Dos i lu s t r e s t á b a s e e l candidato resuelto a s 
de Ingegnie j^g oí i l u s t r a damas cons t i t uyen te el fondo de esta c r i s t i a n o ; v e s t í a a lburas de á n g e l 
E l sargento T r u j i l l o de l a 2da. E s -
t a c i ó n de P o l i c í a , se c o n s t i t u y ó esta 
m a ñ a u a en el P r i m e r Cent ro de Soco-
l a s / t o d a s las rea l idades que de a l l á , 
de A s t u r i a s , nos recuerda esa he rmo-
sa bandera. 
Ceremonia augusta y s i g n i f i c a t i v a 
l a de las Catacumbas en el bau t i smo 1 7o'5- Por te,nt,r. not ic ias de que en 
de los C a t e c ú m e n o s . 9̂ l u ~ a r hatbia u n her ido g rave . 
E n la sala do los aspi rantes presen- ; _ Efec t ivamente , el doctor Escando l l 
t á b a s e e l ca i a t  res e l to a s*r • h a í i a as is t ido de p r i m e r a i n t e n c i ó n . 
. i t i ; t í  l   l y ; a Francisco G o n z á l e z E n t e r n c o , na-
e F U e r & a ; e r d o c t ¿ r T V : | Tiesta y r epresentan esto d u l c í s i m o ! resp i raba a l ientos de h é i ^ e . E 1 J 3 ^ ? - dom c i l i o e ^ C a l i x t o 6 G a r c ^ 0 ^ (Re-
^ y los s e ñ o r e s E rnes to ! i d i l i o . ! po.- cercado de todo su clero, recib-a . 1 
^ B- A m b o s e t t i y f a m i - I E n brazos de u n a d i s t i n g u i d a d a m a i a l in ic iado le a d m i n i s t i ^ b a el bau t i s . 
Dagassan, A g u s t í n Mer - av i l e s ina y envuel to en seda y o r o . ! y e r r a b a con esto el f e s tum aquao 
^ Hicken y Kel Conus io . i envue l to en esa bandera v i n o a Cuba ¡ <t r egenc ra t i oms l a f i e s t a de l a re-
t d i s t i ngu ido j u r i s - l e í c o r a z ó n de A v i l e s , el c o r a z ó n da ^ n e r a c i o n p o r e l agua. 
A l e j a n d r o A l v a r e z . A s t u r i a s ; v envuel to en esa seda y L levaban luego a l bau t izado a l a 




i j a r o n en el " M i a m í " 
f : A l a c á n , e l comei -
»enor Ernes to B . Cal -
E leu te r io Sa ldana . 
o ro lo acar ic ia hoy en su regazo y l o 
presen ta h o y a los de A v i l é s unr, ex-
celente d a m a cubana. ¿ Q u e r é i s i d i l i o 
a IV ^ u r i a u a ^ t m á s encantador y m á s s i g n i f i c a t i v o 7 
^ ¿ ¡ ^ á n d ^ s e s - l 6eño , ra C a r o - ; De a l l á , de A v i l é s , de As ta r ia i s v ie -
v - W 1 , ^ ñ o r ^ A i S * Í P 5 * M a - | n e esa bandera en brazos de amor , 
¿T** y varios t u r i + 0 Be tancour t rebosando e n s u e ñ o s ; y a c á la recibe 
conúsionad i Cuba en brazos de c a r i ñ o rebosando 
¡S11011 a las ¿{¡f f ^ e n t i n o s em- ! a l e g r í a s y real idades, 
v med i a po r e l i H o n o r y p l á c e m e s a la d i s t i n g u i d a 
g l a . ) 
Presentaba la f r a c t u r a comple ta de 
l a t i b i a y p e r o n é izquierdo por su 
t e r c io medio y desgarraduras e p i d é r -
micas en la u i e rna derecha. 
G o n z á l e z m a n i f e s t ó ha la r se p r o d u -
cido dichas lesiones, a l c i a r s e de un 
p o r a r l e a sus hermanos y u n g i r l e con l c a r r e t ó n aue c o n d u c í a p o r j e s ú s M a -
el ó l eo san to de la c o n f i r m a c i ó n , que r í a en t re San I g n a c i o e I n q u i s i d o r v 
c o n s t i t u í a el fes tum s p i n t u s et sane- p ^ r ^ p 0 r enc ima una de las rue -
t i f i c a t i o n i s , l a f i e s t a de l a s a n l i f i - i das 
c a c i ó n p o r el E s p í r i t u Santo . ge d ió cuen ta a l Juzgado de I n s t r u c 
A l f i n le c o n d u c í a n en p r o c e s i ó n c ión de l a S e c c i ó n P r i m e r a . 
p o r los sepulcros de los m á r t i r e s , pa- i 
r a da r l e a conocer sus ascendientes ' 
dec la rar le su des t ino ; l o cual fo r - E N T R E S O F I A Y B E R L I N . 
^ y fueron a dec- \ dama que nos t r a e esa e n s e ñ a : honor maba el fes tum sangmnis et des t ina-
y prominentes .. g r a t i t u d a la' d i s t i n g u i d a dama que l i o n i s , la f i e s t a de l a p a r t i c i p a c i ó n B e r l í n , 13. 
a p a d r i n a y nos p resen ta ese s í m b o l o ; , c n Ia sangre . H a quedado establecida la c o m u n i -
honor a Cuba; honor a A s t u r i a s Cerno broche de oro de t an sol a r a ñ e | ¡¿¡¡á t e l e f ó n i c a d i r ec ta en t re B e r l í n 
comS * l iUFtre« v i a j e - ; Y pues to que esa bandera v iene de i ceremonia, el Obispo declaraba^ a to- ^ 
o r í m e r a c o n v e r s a c i ó n ha 
ares « 06 de las a t en i A v i l é s p a r a ser hornada y amada en idos , e l e s p í r i t u y l a s i g n i f i c a c i ó n del ; ghlo sostenida ent re el genera l P a l -
- y amada , !a<*o; s i n t e t i z á n d o l o en breves, p e r o , kenhayn . Jefe de l Es tado M a y o r ale-
d iv inas pa labras , | m ^ y e i genera l Naadanoff , M i n i a - ¡ d a d y falsedad en t re los n i ñ o s , ten 
( P A S A A L A - C U A T R O - l " d e 1* G u e r r a d * Bu laar ia , QÚC exp l ica rme. Cuando l l e g u é a 
^ > honores auo , de las a t en I A v i l é s p a r a ser ho 
k ^ J J ^ n t e ^ ,fe le b a n t r i b u - ' Cuba, p a r a ser 
<fe la H a b a í 3 qUe fuQr0J 1 honrando y amandi 
honrada 
amando a Cuba ; va os a 
hacer l i g e r a s consideraciones que naa ' 
E l juez Ben B . L indsey , de la Cor-
te Juven i l de Denver , que fué recien-
temente m u l t a d o en $500 por desa-
cato y c o m p l i c i d a d en la c o m i s i ó n 
de pe r ju r io , e s c r i b i ó la e x p l i c a c i ó n 
de su acto para el " P u b l i c Ledgc r " , 
hace a l g ú n t i e m p o , du ran t e una v i -
sita a esta c iudad, y ahora que ya 
ha sido sentenciado, esa d e c l a r a c i ó n 
tiene nuevo e interesante v a l o r para 
todos aquellos que l i an seguido el 
t r aba jo de este notable Juez y re-
f o r m a d o r que parece haber ten ido 
que luchar con no comunes d i f i cu l ta -
des en cada paso de su carrera . 
E l caso po r el cual el Juez L i n d s e y 
fué sentenciado, en pocas palabras 
es c o m o sigue: U n hombre , l l amado 
W r g i h t fué m u e r t o de un disparo, y 
las c i rcunstancias s e ñ a l a r o n a su 
muje r como la matadora . U n h i jo 
de ambos, de 12 a ñ o s de edad, h izo 
la h i s to r i a de l fa ta l suceso a l Juez 
L indsey , en confianza; y durante el 
j u i c i o , po r salvar a su madre c o n t ó 
fó ^ c n c d d o . q u i z á s de m o d o d i s t i n to , 
al declarar ante el Jurador E l Juez 
L i n d s e y fué l l amado para que ante 
el T r i b u n a l declarara l o que el n i ñ o 
le habia confiado en secreto; pero 
él r e h u s ó hacerio, a legando que su 
conoc imien to p r o v e n í a de una con-
v e r s a c i ó n confidencial , y que sí t r a i -
c ionara e l secreto del n i ñ o , h a b r í a 
reduc ido a la nada t o d o el b ien que 
habia l o g r a d o po r m e d i o de sus m é -
todos en la Cor te J u v e n i l de que 
era Juez. 
L a mujer , M r s . B c r t h a W r i g h t , 
fué absuelta del asesinato de su ma-
r i d o , y el Juez L i n d s e y fué arresta-
do y c o n v i c t o de desacato y c o m p l i -
cidad en la c o m i s i ó n de per ju r io . E n 
la e x p o s i c i ó n que sigue, este Juez 
asume u n nuevo te r reno , como el 
campo de a c c i ó n de los funcionar ios 
judic ia les . T a m b i é n se e n c o n t r a r á n 
m á s adelante, op in iones acerca del 
caso, y sobre los a rgumentos usados 
p o r el Juez Lind- :cy , emi t idas por 
jueces de esta c iudad , todos los cua-
les han estado o e s t á n en la ac tua l i -
dad , ' conec t ados con la Cor t e Juve-
n i l de Phi lade lphia , y que, por e l lo , 
e s t á n fami l ia r izados c o n esta clase 
de problemas . 
E s c r i t o para el " P u b l i c Ladger" , po r 
B e n j a m í n B . L i n d s e y , Juez de 
la Cor t e J u v e n i l de Denver , 
Co lo rado . 
E l i n f o r t u n a d o caso W r i g h t , en 
tan to c o m o y o es toy en él conectado, 
p r o b a r á a l ñ n ser de u n g r a n v a l o r 
educacional , no solo para el p ú b l i c o , 
s ino para el f o r o y las cor tes j u d i -
ciales, a causa de los p r inc ip ios que 
envuelve sobre la "nueva j u s t i c i a " , 
la cual , empezada con los n i ñ o s , acia 
mada y aceptada po r convenciona l i s -
tas c in s t i tuc iona l i s t a s , s e r á en su 
t i e m p o aplicada m á s y m á s a los ca-
sos de hombres y mujeres , los cuales 
d e s p u é s de todo , no son sino n i ñ o s 
grandes. 
V a m o s a considerar p r i m e r o la 
c u e s t i ó n , ve rdad , y falsedad. C o m o 
un t r i b u t o a la eficacia de l o que 
y o l l amo " l a p s i c o l o g í a del caso", 
creo que n i un n i ñ o entre m i l sale 
avante entre nosot ros , con una m e n -
t i r a . C reo que estamos l legando a 
hacer una ciencia, de los m é t o d o s de 
obtener la ve rdad y , en t é s i s gene-
r a l , operamos p o r m é t o d o s d iame-
t r a lmen te opuestos a los empleados 
en las cor tes c r imina le s o r d i n a r i a s . 
E n estas, el m i e d o es i n s t i n t i v o en *1 
i n d i v i d u o . E n l a C o r t e Juven i l , c l i -
m i n a m o , el miedo , de l a lma del n i -
ñ o . E l m iedo , ustedes lo saben, es 
el padre de las ment i ras . 
E n m i concepto, el c ó m p l i c e m á s 
grande de l pe r ju r io , es el Estado mis 
m o . A l g ú n d í a v o y a presentar una 
a c u s a c i ó n con t r a el Es tado , con t ra 
todos los p roced imien tos c r iminales 
que son una mons t ruosa c o l e c c i ó n 
de ment i ras y falsedades, de j u s t i -
cia desigual , y de absurdos ; que si 
fueran b ien conocidos y entendidos , 
h a r í a n de las ins t i tuc iones judic ia les , 
una farsa, m á s b ien que la respetable 
c o r p o r a c i ó n de a d m i n i s t r a r jus t i c i a 
que d e b e r í a de ser y a l g ú n d í a s e r á . 
E l p rob lema entero de l c r i m e n y e* 
c r i m i n a l se ha l la t o d a v í a en su in fan 
c i a ; se sabe m u y poco de él. Esta-
mos aprendiendo con los n i ñ o s ; pe-
r o , d e s p u é s de todo , e l n i ñ o es cí 
padre del h o m b r e . 
L a P s i c o l o g í a es uno de los E l e -
mentos . 
Respecto de l p r o b l e m a cíe l a ver-
la Corte , hace 16 a ñ o s , los casos i n 
fant i lcs eran t ra tados poco m á s o 
menos, como los de los adul tos . Es-
to s ignif ica , que t o d o el sistema se 
r e d u c í a a her i r , y no ayudar. A h o r a 
bien, la p s i c o l o g í a de el lo es, que 
cuando u n o hiere, el her ido t ra ta de 
her i r t a m b i é n ; t r a t a de pegar; y 
miente para escapar el padec imiento . 
A s í , e l Es t ado p remia a l m e n t i r o s o ; 
y e l lo , po rquc procede en el j u i c i o 
sin tender a l o que' yo l l a m o la psi-
c o l o g í a de la verdad y la men t i r a . L a 
defensa na tu ra l , ustedes saben que 
es la p r i m e r a ley do la Natura leza . 
Ustedes r e c o r d a r á n la h i s to r ie ta 
de aquel n i ñ o p e q u e ñ o a quien el 
maes t ro de la escuela d o m i n i c a l d i j o 
que la m e n t i r a era una a b o m i n a c i ó n 
a Ios ojos del S e ñ o r . — S í , le c o n t e s t ó 
el muchacho, pero es un aux i l i o 
grande cuando uno se encuentra apu-
rado! A s i , cuando l o d o u n sistema 
de cosas e s t á fundado en moles ta r y 
apurar al p r ó j i m o , h i r i é n d o l e y no 
a y u d á n d o l e , a l m i s m o t i e m p o de es-
tablecerlo, se ha fundado también 
un sistema de ment i ras , a ñ a g a z a s , 
imposturas y falsedades. 
N o hay grandes cosas en la o b -
t e n c i ó n de la verdad, de un n i ñ o . N o 
presenta d i f i cu l t ad el en tender lo , aun 
que he de confesar que al p r i n c i p i o , 
hasta que tuve mucha p r á c t i c a , f ran-
camente d i r é que me e q u i v o q u é m u -
chas veces, aunque no me d i j e r o n 
ment i ras . H a l l é que y o p o d í a enga-
ñ a r al n i ñ o , m á s bien que él p o d í a 
e n g a ñ a r m e a m i . E r a pura incons-
ciencia por ambas partes. 
F o r z a n d o una C o n f e s i ó n 
T o m e m o s el caso que el Juez Hií-
t on d e s c r i b í a en su m a g n í f i c o a rgu -
mento ante el Juez Pe r ry , en e l pr'o-




despechos a todos los consulados ad-
v i r t i é n d o l e s que e s t é n a l e r t a , pues .̂ 3 
Indudable que l a E n t e n t e prepare a l -
g ú n m o v i m i e n t o en el p a í s 
L O S B U L G A R O S E N G U E V G H E L I . 
A tenas , 13. 
I n f ó r m a s e que los b ú l g a r o s ocupa-
r o n ayer l a plaza de Guevghe l i . 
(Pasa a l a ú l t i m a p l ana ) 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
R A . 
E L R E Y D E L O S M A R E S 
Procedente do Pensacola en 5 d í a s 
de v i a j e , Megó el p e q u e ñ o v a p o r ame-
ricano "Sea K i n g " ( R e y de los M a -
re s ) de 124 toneladas, remolcando a l 
l a n c h ó n " B e n " de 369 toneladas que 
conduce u n ca rgamen to de made ra 
p a r a este p u e r t o . 
E L F E R R Y - B O A T 
L l e n o de ca r ros de c a r g a gcnej-al 
y a lgunos con piezas de m a q u i n a r i a s , 
¡ l ogó e l f e r r y - b o a t " H e n r y M . F la -
g l e r " que r e t o m ó a l l u g a r de su 
procedencia con car ros v a c í o s . 
E L " S A N T A T H E R E S A , " D E 
C A R D E N A S 
D e C á r d e n a s , con ca rgamento do 
a z ú c a r en t r á n s i t o que v iene a com-
p l e t a r en l a H a b a n a p a r a segu i r a 
N e w Y o r k , l l e g ó e l v a p o r i n g i é a 
"San t a Theresa , " 
E L " M O R R O C A S T L E , " D E 
M E J I C O 
Pasadas las nueve y m é d i a de l a 
m a ñ a n a h a l l egado e l v a p o r " M o r r o 
Cas t l c" do" la W a r d L i n e , procedento 
de T a m p i c o , V e r a c r u z y Progi-eso, 
K-on c a rga y pasaje. 
A dicho buque se le a p l i c ó l a co-
r respond ien te cuarentena e x i s t e n í o 
c o n t r a los puer tos de su proceden-
c ia p o r f i e b r e a m a r i l l a , y s e r á r e m i -
t i d o a T i s c o m i a l a m a y o r í a de l p a -
saje p a r a l a H a b a n a 
E L " T U R R I A L B A , " D E N E W 
O U L E A N S 
A l as diez do l a m a ñ a n a h a e tw 
t r a d o en p u e r t o el v a p o r blanoo 
" T u r r i a l b a " que procede do Novr 
Orleans con c a r g a y pasajeros. 
C E R R A D O A L A N A V E G A C I O N 
E l s e ñ o r Franc isco C a ñ e i l a s , C ó n -
sul de Cuba on M o n t r e a l , C a n a d á , hn 
dado cuenta a l a S e c r e t a r í a de Es t a -
do de haber quedado cerrado a l a 
n a v e g a c i ó n e l r í o San Lo renzo , do 
acuerdo con lo dispuesto p o r e l D e -
p a r i ? m e n t ó de M a r i n a del D o m i n i o . 
E s t a medida—que se (Beta todos 
los a ñ o s — o b e d e c e a que, en los mo-
s?es del i n v i e r n o , e l r í o se h i e l a . 
Por este m o t i v o , el trájQico ele! 
p u e r t o se p a r a l i z a has ta e l mes da 
M a y o , en que vue lve a ab r i r se e l rio 
a l a n a v e g a c i ó n . 
E T R E C T O I T D F L X U Í ^ ^ 
E l nuevo R o c t o r de l a U n i v e r s i d a d , 
doc to r G a b r i e l Casuso, estuvo hoy 3 
sa ludar y of recer sus respetos al Ge-
n e r a l Menoca l . 
F I G U R A S D E L A G U E R R A 
Pedro de Serbi a "el desamparado/^ 
HOTEL " E L J E R E Z A N O " 
E x c l u s i v o p a r a f a m i l i a s d e l c a m p o . A s í e s , q u e c u a n * 
d o l l e g u e n a l a H a o a n a , n o o l v i d e n q u e e s t a es s u c a s a 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
HnaNi j AtaUftMMi: 
P a s e o s » Marti , 1 0 3 
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E D I T O R I A L E 
E x i f l e n c l a i n l u s t í f i c a í l a 
A medida del Departa- sonal, de la lina-pieza va aolima-
mentó de Hanidad obii tándose en Cliba; sobre todo en 
gando a lus dependieu- 1*8 ciudades y poblaciones, 
tes de comercio a to- ê  lavado a base de sdcohol, 
mar im baño diario, es, antaño de uso corrient« y aún 
constante en las familias, va de-
sapareciendo, y ha de llegar eJ 
día en que no sea más que un re-
cuerdo, como los tinajeros con 
las jarritas de barro en cuyo fon-
do brillaban nacarados caracoles ; 
va no se huye con santo horror 
a se a^ua fría—o del agua simple-
ñoiitá- m?nte—con ocaiión de ciertos fe-
P j f L i , : nómenos, a (pesar de ser éstos na-
turales y previstos, o durante las 
cuarenta y ocho o las setenta y 
dos horas siguientes a la toma do 
ciertos medicamentos, de uso fre-
'•ufiito sin embargo, o cuando la 
más insignificante escoriación 
seguramente, hir-n intencionada, 
pero nos parece que debe dero* 
garse, .para evitar naturallcs pro-
testas y también pan que se deje 
a la libre iniciativa lo que no cae 
en país alguno del mundo bajo la 
acción coercitiva . dtd Estado. Lo 
que se hace con Hftti 
ejecuta, lilm-menter j) 
neo impulso, procura eludirse 
cuand0 se convierte en obligación, 
sobre todo si ésta no es legítima-
mente cxigible. E l consejo, el 
ejemplo, la propaganda bien diri-
gida, las facilidades puestas a4 "al-
n a 
canee de quienquiera son mucho . 
más eficaces que la lev, que la originaba ol temor al "pasmo, o 
cuando se había estornudado, o 
cuando había "aire de agua" e 
imiaginario peligro de acatarrar-
t e . . . 
L a facilidad de los viajes, la 
coerción, cuando- -eonstituve 
abuso, de p o d e r . . : ; . 
Obligúese en btuTnif hora a que 
no haya casa privada ni estable-
cimiento de comercio v de indus-
tria que carenan de bañadora o | residencia en el extranjero como 
dñ d u c h a . Con esto basta; que -en consecuencia de las emigraciones 
el trópico la ablución total v día- políticas, la divulgación de los 
ria, o por lo m e n o s muv Trecúén- Preceptus higiénicos y sobre todo 
te, no h a y n e c ^ g j í í l í t ^ l S Í S * ] 3 * llaVP ái' flpna 7 la <<r'ila Pan* 
cüabdo se encuentra a niamr el ^ ^^S0 ^>^Rí, âs casas, están 
m e d i o de hftoerta lin moleatíM y .va t r a J L s f o r m a n d o en este punto 
sin gastos. Quedarán siempre, es del asco personal nuestras eos-
v e r d a d , los espesos, los Indécrot- t u m b r e s . Lo que era a y e r entre 
tablea sin n i n i s i ó n : p e r o esta 
variedad del homo sapiens ablui-
da poco, por fortuna, en ambien-
te c i v i l i z a d o y propicio a la hi-
giene del baño, y entre la juven 
tud es una 
en 
T A M B I E N L O S N I Ñ O S I M M 
TIENEN SU O P O R T U N I D A D 
E N L A G R A N C A S A 
" A N T I 6 U A D E J . V A L L E S " 
VISTA V ABRIGUE 
E L D E U S T E D CON E L E G A N -
C I A Y PROVECHO AHORA 
QUE L E BRINDAMOS OCA 
SION D E H A C E R L O ECONO-
M I C A M E N T E . 
ES PORTENTOSA 
N U E S T R A E X I S T E N C I A E N 
T R A J E S Y ABRIGOS PARA 
J O V E N C I T O S Y NIÑOS. SIEN-
DO L O S MODELOS D E L A 
MAYOR A C T U A L I D A D . 
TENGA LA PRECAUCION 
D E V E R A N T E S Q U E N A D A 
LO Q U E L E O F R E C E N E N 
S. Rafael e Industria 
R e m i t i m o s g r a t i s a P r o v i n c i a s n u e s t r o n u e v o C a t á l o g o e s p e c i a l d e R o p a p a r a 
reporters del DIART 
(juieren bien a este p a í s t . 
unos han nacido y otros ' 
familia, y qne es efectiv»i¡¡ 
tro país porque de é l forgZ 
te y su felicidad ansiano^T 
de esta, casa, han podido 
! las quejas, presenciar los * K 
¡ se cometen con los pobres h 
tes a su llegada a la Hai f 
por ejemplo, que a uiTp^ 
muñe, por equivocación se i 
lazareto no obstante sus » 
que a otros se les d i jeron 
labras, que a todos se les 
rudeza como si no vinieran y romperse las manos trabi 
ra que las cosechas se reco 
F I G U R A S D E M A R M O L 
U n a i m p o r t a n t e C a s a i t a l i a n a nos h a c o n s i g n a d o 
Una gran cantidad de figuras de mármol 
y nos o r d e n a l a s l i q u i d e m o s a p r e c i o s de f á b r i c a 
O R A N E X P O S I C I O N E N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
A M E R I C A " 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A . G A L I A N O 
C 6630 
1 1 3 
lót-9 v-25 
la m a y o r pa r t e de los resul tados ob . 
tenidos por el esfuerzo quedasen en 
beneficio de Servia . 
D ichas c i rcu lares l l evaban la fe-
cha de 22 de Octubre de 1912. y t res 
meses d e s p u é s de l a c o n c l u s i ó n de 
i a a l i anza b a l k á n i c a se s a b í a y a en 
B u l g a r i a que Servia estaba en ca-
m i n o de perfeccionar un convenio 
nosotros, como en todas partes, 
un há'Wto do la é l i t e , va siendo 
y ; i . práetica general y corriente. 
Contentémonos con este progre-
so, que es grande y positivo, y 
my rara.; que augura mayores y sucesivos 
Aquí en Cu'ba, dondo liaya ba-1 resultados, y no lo inteirtimpa-i 8ecrGt0 Con 'Grec ia ' ' con t ra una agre 
fiadora o ducha la una y la otralmos O estorWmoa Con disposicio-1 g ión b ú l g a r a " . E r a l a base del t r a t a -
N u t i l i z a n p o r 4, j ó v . 0*** ¿-ggfc ^ ^ • ^ « " ^ ZZl lZ^ l^J^ 'Z 2 
fecto gravísimo de eer lesivas y 
que fácilmente pueden resultar 
contraprodueenles. Porque la dis 
Pe in/.   
cesidftd de apremios; sobre todo 
si esos jóvenes son de países sep-
tentrionales. 
No es por medio de la legisla non como »e modifica las costum- Aposición, para no resultar un ve-
taél Bn ese empéftO. frncasaron ¡.iámen, tendrá que generalizarse, 
los ffbbemamteí la antigua tn- hlKttéoábll exlcnsn-a a cuantos 
tienen, en una forma o en otra, 
contacto con lo que llamamos, nn 
dia. fracasaron los turcos y thf# 
ron en desuso las leyes suntua-
rias de la Edad Media; por lo 
que pudo Monlctiuipu establecer 
el siguiente p-rincipio en m HUf 
famosa de sus obras: "Si nos fal-
tAn las costumbres ¿de qué nos 
iírv^n las leyes?" Afortunada-
mente el hábito de la higiene per-
poco vagamente, el público; y en 
«se caso el rasero de la igualdad 
ha de. pasar por muebas cabezas, 
por casi todas. De otra manera se 
establecerá a priori la desigual-
dad y e-l privilegio c.n eu forma 
más 'arbitraria y más injusta. 
D R . G O N Z A L O P E 0 R 0 8 0 
rirufirta co gcnernl. B i p M l A l f M A en 
vin« tirlnarlas. s íf i l is f eiif^nne-
ñnúfn ven^rras. hiypt .^ioní* á e l 
60S j N«Kií«ilTar*an. Coa^HltAg do 
10 A 12 ». m , v do 3 n « n. m. en 
Onha, n ú m . 09, alto* 1 
r t r m t r r m r * r ********M0 * * *• 
• ' Oé r. 
Licor de Berro 
E L A B O R A D O A B A S E D E J U G O 
P U R O Í )K B E R R O Y V I N O S G E N E » 
K Ú S O S 
Diario de la Guerra 
E l . P O R Q U E D E L A E N T R A D A 
D E B U L G A R I A E N L A C O N -
T I E N D A 
SP han hecho muchos comentar ios , 
í c ¿ f a v o r a b l e s p a r a B u l g a r i a , cuan-
do esta n a c i ó n , res is t iendo los es-
fuerzos, las amenazas y las suges-
tienes de la C u á d r u p l e Entente , se 
e o l e c ó ab ie r t amen te a l lado de ios 
enemigos de Servia. E l reproche 
p r i n c i p a l se fundaba en motiyos de 
idon t idad (]9 raza, y t e n í a , a l pa re . 
fundamento pa ra los que igno-
1 r a b á n los procederes i n d i g n o s q u * 
Serv ia había, empleado en las re la -
ciones con sus vecinos. 
Veamos lo q u ^ h a b í a o c u r r i d o en-
| t re ambos pueblos, y se A m o s t r a r á 
c ó m o Servia t e n í a Coctumbre de en-
tender sus deberes d * parentesco Es-
lavo. 
M i e n t r a s los E j é r c i t o s de las t res 
naciones al iadas cont ra T u r q u í a e je . 
cutaban los b r i l l a n t e s hechos de ar-
mas de l a c a m p a ñ a dp l d l 2 a 1913, 
el Gobierno se rv io «e ocupaba y a 
ac t ivamente en p repa ra r l a t r a i c i ó n . 
Ci rcu lares confidenciales l l e g a r o n a 
las ciudades servias , enviadas por el 
M i n i s t e r i o dé Negoc ios ex t r an j e ro s 
de Be lg rado . exp; icando que l a a l i an -
za con B u l g a r i a h a b í a s ido dic tada 
los ú l t i m o s t iempos y que ahora se 
n iega Grecia a c u m p l i r . 
Cuando B u l g a r i a p i d i ó a Serv ia el 
r e p a r t o del te r reno conquis tado po r 
las operaciones comunes, la ú l t i m a 
d e c l a r ó , a pesar de los t é r m i n o s c la -
r í s i m o s del acuerdo de J u n i o de 
1912, qu,» no p o d í a ceder una pu lga -
da de las conquistas hechas po r sus 
t ropas ; en tales condiciones, B u l g a -
r i a Se v i ó obl igada a r e c u r r i r a ¡as 
a r m á i s ; pero como h a b í a p rev i s to la 
p o l í t i c a de emboscadas de Servia , 
a q u é l l a ge v i ó . rpdcada do enemigos 
y t u y o que c^der. 
L a p o b l a c i ó n m a c e d ó n i c a d© o r i -
gen b ú l g a r o , apenas l i b r a d a de su 
a n t i g u o y u g o , no quiso someterse al 
de los servios y r e c l a m ó sus derechos 
a costa de t a n t a sangre . E l Gobier-
no servio , f i r m e en su camino de 
engrandec imien to , le n e g ó hasta l l 
uso dp su lengua n&tA, s u p r i m i ó las 
escuelas y cuantos osaban llamarse-
b ú l g a r o s fueron enc«vrceladV3S, s i n 
p rev io j u i c i o o fus i lados . 
Se decre ta ron Impues tos que no 
se usan en pueblos c iv i l i zados , y itt* 
s is tema de p e r s e c u c i ó n d ió luga r a 
que lo» b ú l g a r o s que pud ie ron ev i t a r 
la v i g i l a n c i a de los gendarmes ser-
vios , abandonases sus hogares y se 
refugiasen en B u l g a r i a . 
D e s p u é s de' numerosas reclamacio-
nes del G o b K r n o dft S o f í a , e l de 
Be lg rado a c a b ó por proponer l a fo r -
m a c i ó n de unan Comis iones m i x t a s 
que n© l l ega ron a cons t i tu i r se Ja-
m á s , porque los servios encontraban 
s iempre pre tex tos d i l a to r ios . A l f i n . 
en Mayo d^ 1914, una de ellas fué 
nombrada y el delegado se rv io no 
a c u d i ó al lugar de l a r e u n i ó n , que 
era D a a t t í h a n Kladens . Las cosas 
s igu ie ron , puer , como a t a b a n . 
H e a q u í , en pocos palabras, el 
proceder de Serv ia f r e n t e a B u l g a -
r i a . E s to exp l i ca los « e n t i m l e n t o á 
que h a n i n f l u i d o sobre el Gobierno 
b ú l g a r o p a r a acabar con u n vecino 
cuya p o l í t i c a se basaba en men t i r a s , 
i n t r i g a s y t ra ic iones , siendo estas 
precl3amente las que a r r anca ron a 
B u l g a r i a l a m i t a d de l b o t ó n que de-
bió cor responder le en su g lo r iosa 
c a m p a ñ a c o n t r a los turcos . 
¿ E n q u é p a r a r á n todos estos ca-
bildeos? Pues en lo que di je eu su 
oportunidad. Qup I n g l a t e r r a d i r á i 
sus p r i m o s que en t r e f a m i l i a no van 
a andar con b e b e r í a s y que a l a p ó s -
t r e n l a g u e r r a la g a n a r á n I n g l a t ^ r r u 
y A l e m a n i a . 
Sea como sea, la c u e s t i ó n es que 
se acabe porqu ,» a la verdad que ya 
me t e n í a n cansado los t r i u n f o s de 
los a l iados . 
G. de l R t : + t t 
De S. de Cuba 
P o r l a carretera P r o - G u a n t á -
namo. 
Ayer se Cdiebró en l a M a y a una 
é r a n "reunióii de las fuerzas vivas de 
la comarca y a la que as i s t i ó t a m o i é n 
un contingente muy numeroso de 
G u a n t á n a m o y de esta ciudad para 
constituir la c o m i s i ó n que h a de tra-
bajar en í a v o r de la carretera de 
Bantlago a G u a n t á n a m o , a cuyo e í e c -
to ee ce l ebró t a m b i é n un mitin, en 
el que hablaron entre otros, el s eñor 
Enrittue Thomas y loe doctores Ayuno 
y Kchevarrfa . abogando todos para 
que la carrerera sea pronto un hecho, 
Por la conveniencia que e n t r a ñ a , pues 
ha de pasar por una rica zon» de 
cultivo, dondo predominan el c a f é 
el cacao y la caña, que hoy se hace 
difícil explotarla como es debido 
por las pocas v í a s de c o m u n i c a c i ó n 
que hay y por lo costosa que resulta 
el traerlos. 
Se espera que pronto tanto los Se-
nadores como los Representantes de 
Wtft provincia, t o m a r á n con e m p e ñ o 
.1 y iecabarAn de ambas 
Clmaráfe lo» créd i tos que se necesitan 
para esta obra tan beneflclosa. 
F ie s ta rcUgioaa. 
i E í1 , Ía I?:lesia de San Franc i sco de 
los Kdos. I V . Paules, ae ce l ebró ayer 
a expensas e iniciativa de los esposot 
l lcenaado imr'.que Valenc ia y s e ñ o r a 
Isabel Montes de Valencia, una lies-
ta religiosa en honor de l a Virgen 
de la Medalla Milagrosa. 
i .Pfl?ió e1 « a n ó n í g o de la Santa C a -
tedral B a s í h . H Udo. J o s é Vllal longa, 
estando-el dermón a cargo de Monse-
- Guerra , Delegado A p o s t ó l i c o de 
esta A r c h i d i ó c e s i s , el cual p r o n u n c i ó 
un bello disourto que lo acredita co-
mo orador reconocido. 
L a prqueita. estaba dirigida por e! 
joven mhe.sfo E l i g i ó Soto, llenando 
templo ri« dulces a r m o n í a s 
por Ida intereseg de Servia , y 





ES MAS FACIL 
MI rtsta se siente mejor j m á a 
fuerte f el tr%b«)o no me resalta 
t^n pesado. 
E s t o ee debe a que ahora no ten-
go necesidad de t o n a r mis o]oe 
pera ver y por consignleate no me 
f a t igo . 
Loe lentes qne me eligieron en 
"LA GAHTA BE 
me .rnedaron tan perfectos qne to-
das mis motan iaji han desapareci-
do como por encanto. 
R e c o m i e n d o a m i s c o m p a ñ e r a s q u e n o o l v i d e n 
q u e " L A G A F I T A D E O R O " e s t á e n O ' R E I L L Y 
N o . 116, e s q u i n a a B e r n a z a . 
E l E G A N T E S D E S D E 
$ 2 . 4 0 
el 
A l final ;„ flos<a se ¿ ^ « ^ 
precioso him.vj a la Virgen del maes-
tro Liscalera. 
Un 'm.-itizo. 
PasHIC*. -uetiopolina. fué bau-
tizada la tofáCciOíá n i ñ a A n a Agueda 
primer fruto del matrimonio de los 
esposos R. t .nón Rodo Monjul. comer-
ciante de esta ciudad y l a s e ñ o r a Wa^ 
rí?,U^na Ra!,c',n(a« Rodo y fueron los 
padrlnne, el s e ñ o r Gonzalo O o m á l e » 
«Htnoiier y a s e ñ o r a Agueda Mon-
íiH-<J« Rodo. 
t.s. concurrenola que era numerosa 
fué obsequiaba en casa de los padres 
con profur-ión de dulces y bebidas 
flna.«. b r í f t d a n d e y haciendo votos por 
la felicidad de la nueva crist iana Ana 
.Vgueda, . 
. D l o í e m W : - T T 
.Mi-,! J.- i p q n l o m . 
E s t a m a í i i n a se ha celsbrado en 
el templo de la S a n t í s i m a Trinidad 
una gran misa tic r é q u i e m por el eter-
no de; canso de la que en vida fué 
amantfsima fsposa del s e ñ o r J o s é 
O u t l é r r e í y hermana p o l í t i c a de A n -
tonio . a c t r . ) 3 agentes del D I \ R i o 
D E LA M A K I XA on esta ciudad. Una 
concurrencia distinguida y numerosa 
a c u d i ó a dicho templo a orar por el 
a lma dS la s e ñ o r a Mercedes Serrano 
de G u t l ^ r r - , qu* ha dejado sumido 
en el m á s pro.undo pesar a todos los 
famil iares y drhigós de la 
Gutiérrez . 
Kl •.rñor Julián 
imlsta. 
venga, las aduanas recauden 
de ese mucho vivan có 
les de empleados y miles A 
tos; como si no fueran los «!! 
tes y unos cuantos guajiro» 
p a r t i c u l a r m e n t e , los únicos 
a t r even a cortar c a ñ a bajo 
del Trópico y a p ica r piedrai 
carreteras para que los seño» 
seen por ellas en sus autos 
lices y despreocupados Tenor 
cen por ellas, abrazando y 
a la luz del dia a sus ama 
quistas. 
Decía nues t ro r e p ó r t e r e -
les. que un inspector de a q ^ ^ 
que gana cinco duros diar} *M 
mente porque desembarcan 
tes en el muelle do la l 
con ellos, y con sus par ie 
gos que van a recibir les, 
muy mal gusto, cual ei le 
nar esos cinco duros diarios, o 
si le pa rec ie ra excesivo el' t í ü 
para cinco duros. 
A la ve rdad estos casos nos as I 
dican; estas informaciones 
len fuera de Cuba y son ^ 
los países de e m i g r a c i ó n cuvoi 
bienios bien quis ieran inipedin. 
cabo c o n t e n d r á n grandemente Ui 
vadora co r r i en t e Inmigratoria, 
ganar esos cinco duros diarios, 0 ^ 
inspectores de equipaje, n _ ' 
ñeros, p o l i c í a s y cuantos o t r o s ' S 
m a l a íos r e c i é n - l l e g a d o s , no i r i i d 
de ningún modo i r á n , a cortar «J 
en lo« Centrales n i a picar piedaj 
las car re teras , y cuando las 9 
d i s m i n u y a n , n o s é cómo se las c»! 
p o n d r á n nuestros gobiernos p a n , 
caudar dos mi l lones mensuales & . 
A d u a n a de l a Habana y elevar t a 
cuenta el Presupuesto nacional. 
¿ S e r á que con la invasión d« 4 
nos que se anunc ia s o b r a r á n bra»1 
¿ S e r á que esa, l a inmigración tm 
riUa, es la que conviene a la R( 
b l ica? ¿ E s t a r e m o s ganosos d i ' l 
cambiando la c o m p o s i c i ó n étnica a 
la p o b l a c i ó n , p o r parecernos monói» 
no el c ruzamien to de europeos y • 
t ivos blancos y el de blanco» y » 
gros y mestizos, que conduce al tipt 
c a u c á s i c o , y ansiemos para las fnfc 
ras generaciones cubanas otra foi« 
de ojos, obl icuos y pequeños, y wJ 
t ros l a m p i ñ o s que hagan inneceta»! 
emplear a l barbero , y hábitos des-I 
briedad g rande y de a»piradoii«s w 
q u e ñ a s ? Si a s í fuese, vale más m 
se d i g a c la ramente , y hasta qne A 
r e f o r m e l a L e y de Inmigración, pin. 
que no vengan los Infelices que cnsi 
l l ega r a u n a c iudad hospitalaria y M 
encuentran poco menos que repud»! 
dos p o r los que son precisamerte K 
jos o n ie tos de ot ros inmigrantesm 
del m i s m o t e r r u ñ o y en idéntico tM 
je v i n i e r o n . 
E l I n t e r v e n t o r General d«l EetaM 
que es u n m i r l o blanco, funclosirtl 
escrupuloso en e l c u m p l i m i e n t o « 
su deber, puso reparos a las cutád 
de L o t e r í a , a t a l punto , que » 
necesario que e l E jecu t ivo salvar» s 
responsabi l idad m o r a l , e l no mú-
r i a l . Y nues t ro Presidente, oblip* 
por las c i rcunstancias , ha dado un i» 
creto haciendo saber que la Dfw 
clón de la Renta , con ta l de no 
derse de l 12 p o r c iento de los 
sos, puede gas tar é s t o s como le 
ca, en empleados do plan t i l l a , t« 
reroa. Inspectores, protegidos, t 
residan en la Habana o fuer*. Ir* 
jen o no. sean grande?, chico.». • 
breí», mujeres , r icos o miserables: 
decir que l a I n t e r v e n c i ó n Gcnenl 
pueda f i s ca l i z a r l a f o r m a 
gastos. 
¿ A q u é Ins i s t i r sobre el MM* 
Consignamos solo que lo que 
p a r e c í a u n a co r rup t e l a de la R*!1, 
ahora es una facu l t ad legal, eul * 
I n s t i t u c i ó n n a c i o n a l . . . 
J . N . A R A 
fami l ia 
Cendoya a l -
P a p á y m a m á d e b e n v e r l o s t r a j e s d e n i ñ o s y s u s 
p r e c i o s t a n e c o n ó m i c o s q u e t i e n e e s t a c a s a . 
U N A E S P E C I A L I D A D 
e n l o q u e a n i ñ o s s e r e f i e r e , t a n t o e n r o p a 
e x t e r i o r , c o m o i n t e r i o r . 
L A S G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
H* V comerciante s e ñ o r J u -
nan < eixl'.'.n. pin eptar todav ía apro-
bada por las T á m a r a s la L e v sobre 
accidentes del trabajo de los obreros 
ha a epurad . i a todos los que perciNeri 
























costumbres y lomando las del 
so que son las que privan m 
día. 
Y a cuando a lgún obrero. Wr» 
fra cualquier accidente no paW' 
seria y no verá que pase ml»«r 
familia. , 
Reciba el J»eíor Oendoyi ! » • 
calurosa f e l i c i tac ión por SU 
proyecto. 
Arr ibo de h a i t i a n o * 
Tvs raro el d ía que no ,,eíruP" 
haitianos tobándole en tv™A0*ll 
balandro "I/i!>ertl," el cual ('<,9I,. ' 
desembarcar l a gente qua i 
h a r á a la mar nueva monté a " 
otro car/ram-rnto y de es* n1* ^ 
va inundando la isla de "u.;,, 
jadores. propios para el traoaj 
cortar c a ñ a . 
Sobre^ri ni ionio. 
Con motivo de haberse ĵJJJJ 
la causa que se f o r m ó *n *' ^ 
do I n s t r u c c i ó n con motivo " ^ ¡ j 
de la tienda "Los Estados ^ 
ban sido de/ je l tos al 8 ,.,n¿4. 
Vdret.. c o n d u e ñ o de ''irha.t f 
ríos d o c u m e n t o í , pólizas, ain . 
da« y libros perteneclenlM » 
jornales por su E L 
A T O D O E L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
* * « i S PaP',,.C|ue U9ted necesite para envolver las n a r r a n 
r s t a b i e c i m i e n t o expende, l lamados C E L U L O S A l a . v F E L 
ambos on c o l o r e , sur t idos , de poco peso y m u v fuertes, qu*- 1 
gante y c ó m o d a la e n v o l t u r a ; as i como t a m b i é n el llamado 
c ías ^ f / V 
B R A B A V \ J 
somos los ú n i c o s que ^ i0 podemos f a c i l i t a r en condicione^ 
mas. N o &o dejo e n g a ñ a r por o f e r t a P quo suelen sor artimaña*- j , 
pida muest ras y precios y compare , oue es l a m e j o r manera de h»' 
que conviene, M 
^DEN LA CALLE DE O B R A P I A , 99, ESTAN L O S D g 
TRDCTORES DEL MONOPOLIO DE ESTE ARTIC^ 
por tenor ins ta ladas en sus grandes ta l le res de I m p r e n t a dos p r 
l i t o , : r a f i a has ta 40,000 l'hrs 
E s p e c i a l i d a d en los impreso? P'̂ IJÍ:1 
B; R ovistas. P e r i ó d i c o s . Obras ) 
V I C T O R I A N O A L V A R E Z Y C O M P . g 
O B R A R I A , 9 9 . H A B A N A . T E L E F O N O A - ^ 5 / 
; C 5 7 ^ 
quinas quo i m p r i m e n como " l a t o g r í . lib a 
herv imos ó r d e n e s on 24 horas 
Ingen ios y F e r r o c a r r i l e smorcit 
A P E S A R D E L O S P E S A R E S 
N u n c a s e h a v i s t o e n C u b a u n a C O L E C C I O N D E JUGUETES t a n v a r i a d a c o m o l a q u e p r e s e n t a p a r a l a s 
p r ó x i m a s f i e s t a s d e P A S C U A S , A Ñ O N U E V O Y DIA DE LOS R E Y E S i a c a s a m á s c o n o c i d a d e l a R e p ú b l i c a . 
" L A S E C C I O N X " o b i s p o , « s 
D c s p i i t a r r o 
A s i á t i c o 
11-1 
DESDE ESPAÑA bre es en Cuba popular. —Este | titución Libre de Enseñanza". Rey nuestro señor. . 
folleto se titula asi: "Las prodi- Una vez, Vázquez de Mella, se la- Volvamos al folleto titulado 
galidades del Ministerio de Ins- mentó en el Congreso de que el "Las prodigalidades del Ministe-
truccion Publica." Estado remunerase esta Institu- rio de Instrucción Pública." 
A los españoles que residen en p̂ 11-. Y viejo santón de las 
América, ests problema de ia Ins- izquierdas, señor Azcárate. se le- E l señor Azcárate fué uno d% 
trución Pública es el que máá les vantó a combatirlo, negándole en los fundadores de la Institución 
preocupa de cuantos tiene España redondo que semejante centro do-1 Ubre de enseñanza. Y cuando ase-
sobre el tapete. Desde América, cente percibiese ni un solo céntimo f guraba que esta Institución no 
[fundan escuelas en n u m é r i c a ^ Estado." percibia "ni un solo céntimo del 
OS hmbres que hasta ha j pueblecillos; desde América las i Antee de continuar, debemos I Estado," decía verdad. Pero 
ce poco dirigía la co- sostienen. Y cuando vienen a Es- hacer historia. E l santón señor cuando el señor Vázquez de Me 
sa pública en España, r a ñ a , continúan sus fundaciones. Azcárate signiñea entre los repu- Ua se lamentaba de que esta Ins-
E l M e j o r C a f é 
íí 
U F L D Í l D E T I B E S 
R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 ? 
C 5532 14d-3 151>4 
podían no tener instin- Ellos saben que en España el nú- blicanos lo que el Santón señor titución chupase escan 
to. ni orientación, ni mero de escuelas es escaso; q-.ie Iglesias entre los socialistas: am-j te del bote, también de( 
A m é r i c a s . Se sabe que en l a é p o c a 
de l descubr imien to este i m p o r t a n t e 
cereal • : o n s t i t u í a la base m á s i m p o r -
dalosamen-1 tan to de la A g r i c u l t u r a en t re los na- das, los beneficios que para é s t a s t i 
fuer tes , m á s pasadas y m á s res is ten-
tes . 
Si las maderas son de clases b l a n -
decía verdad, i t u ra les , y encon t r a ron su c u l t i v o des-
ventura, pero tenían honradez, numoresos edificios escolares ca- bos son lo que llamaba " E l Radi- | ¡Como que le chupa nada menos, de L a P l a t a hasta lo que es hoy ios 
No explotaban el filón de la po- recen de las condiciones exigidas; 
litica; no permitían que sus su- y que los pobres maestros perci 
bordinados, sus amigos o sus yer-1 ben unes sueldos miserables 
acs recogieran a montoneo lf> s pie Acaso haya quien censure que no 
dr̂ cilias de oro. Sagasta salía de j sotres digamos estas cosas. Pero 
cal'' últimamente '' usufructua-
rios de la austeridad." 
que " S U milloncejo y medio de Estados Un idos . Cuenta l a H i s t o r i a 
OP^tac ; m m t n A t t * v « s r m a n t P » ? " ' V \ ^ u e en las catacun/bas ds l Pera y en 
pesetas contantes y sonantes \ j a n t i q n í s i r n a s t umbas do l a A m é r i c a 
Y sucedió que en unas eleccio- ¡ el secreto de todo es el siguiente:, de l N o r t e c;e encuen t ran espidas y 
nes, el político señor Merino pre-, "—Los hombreí; de la Institución i e cmi i l a s de ma iz . I g u a l m e n t e nos 
sentó candidatos por varios pue ! Libre de Enseñanza. . . han sabido cuenta que en M é j i c o se adoraba una estas cocas para nadie son un se- blos y"por la circunscripción" de i crear tres organismos indepen-1 d i v m i d a d l l a m a d a C i n t r a U , que 
Para! creto, ni en España ni en Améri- León^ Con- esto corría peligro la; dientes ,que manejan ellos ^ i n o | ^ ^ S ^ i S ^ t e í S d S l i S á S i 
CiT resignadamente: 
--Yo no i a t rico 
vivir, solo r.-esilo un par de huc- ca. Además si las decimos, es por candidatura del señor Azcárate, les viene en talante, pero que pa- ¡ ¡£j j 
ves y un pa 1 villo... ¡que deseamos remediarlas. Es por que solo podía salir "por la cir-1 ga opulentamente la nación: ; e l los las p r i m i c i a s de sus eosecbas, 
Y si sus compañeros no eran míe nercibimes el calor—de vida, | cunscripción" de esta ciudad. . . E l Museo Pedagógico Nacional, | de l m i s m o modo que el a n t i g u o E g i p -
tan frugales, es indudable que de ideal, de fuerza—que exalta a i Y he aquí que la noticia llegó al i que percibe del Estado 43,750 pe- l o h a c í a con el t r i g o a i a diosa Ce-
cran tan honrados 
Los políticos de hoy son más 
ro-
la nación toda, y que pudiera rey. Y que inmediatamente fué a! setas. 
cuajarse en engrandecimiento y León un delegado del rey. Y que i L a Junta de ampliación de es-
torpes aún que los de ayer: y ade- majestad, y vemos a estos poli ti- el periódico del señor Merino pu j tudios, que percibo del Estado 
más, son menos probos. Hasta la ccs, tan pequeños, tan ruines y blicó un día esta noticia: | 800,000 pesetas, 
característica tradicional de pro- tan fáciles, mirando eternamente —Ayer Uegó a esta ciudad el j Y el Instituto de Material Cien-
bidad soberana que distinguía al a las tinieblas. ¡Y nosotros quisié- señor delegado de S. M. el ¡tífico, que percibe del Estado 490 
político español, va saliendo des- ramos comunicar a los españoles i rey Alfonso, que viene a entrevis-
hecha de sus manos. E n Cuba, a: de América una partecilla de la tarse con nuestro ilustre jefe . . . 
negocio sucio se le llama "chi-
cho." que es un nombre escanda-
loso; en esta España de ahora, se 
le llama pensión o subvención, que 
«on nombres transparentes. Sobre y de poder, 
a^ma de estas cosas, acaba de 
indignación y f.l asco que sentí-, Y debajo, esta otra: 
mos cuando hablamos de estos — E l señor Merino, nuestro ilus-
hombres, causa única de que Es- i tre jefe, ha acordado retirar la 
paña no se hinche de grandeza candidatura que tenía presentada 
"por esta circunscripción." 
Y así, dijeron los murmurado-
publicar un interesantísimo íolie' I He aquí ahora lo que descubre 1 res que el usufructuario de la aus-! 7 beatífica los hombres de la ins 
to el IJ Graciano Martínez, de ]a en su folleto el P. Graciano Mar-1 teridad republicana, señor Azcá | titución libre y el Ministro de 
Orden de S. Agustín—gran ora- tínez:—En España existe un or- rate. había triunfado como candi- ¡ Instrucción Publica señor Barre-
dor e insigne literato, cuyo nern-; ganismo que se titula " L a Ins i dato republicano por la gracia del s0. "cuando Maura acababa de 
ser derrumbado del poder. Lfói 
simple Real Decreto resolvió todas 
las dificultades. 
Y ahora, ya conocen los españo-
les de América una de las causas 
res . 
Se ha extendido e l c u l t i v o del m a i z 
p o r e l res to de l m u n d o y en E u r o -
pa, donde f u é i n t r o d u c i d a l a p l a n t a 
en el a ñ o de 1500, se c u l t i v a en casi 
todos los p a í s e s de 47 grados de l a -
t i t u d N o r t e . E n A s i a resu l ta , des-
mil pesetas | fuéi f.el ai:roz' ei mf* P P 0 1 - ^ de 
t i * ' * , . . los a l imen tos . E n A f r i c a se na ex-Para que haya mas vergüenza t endido copsidorabiemente , lo m i s m o 
que en O c o a n í a , donde en las I s las F i -
l ip inas , po r e jemplo , a lcanza un t a m a -
ñ o i g u a l al sembrado en la A m é r i c a 
C e n t r a l . A pesar de ser esta la par -
te m á s ap rop iada p a r a el c u l t l y o , los 
, mercados produc tores m á s i m p o r t a n -
amañaron de una manera austera | tes son los Estados U n i d o s , a l N o r t e , 
y l a A r g e n t i n a , a l Sur , 
en todo esto, es necesario adver-
tir que esta cantidad enorme de 
pesetas no fué concedida por nin-
guna ley: el Parlamento no inter-
vino en el negocio. E l negocio lo 
( C o n t i n u a r á . 
Rodo l fo A R A N G O . 
A / S U M C I O 
I 
4 • 
D e b r a z o d e l a F e l i c i d a d . 
^s i v a por e l m u n d o el a n t i g u o e n f e r m o , e l d é b i l , e l a g o t a d o , e l v i e jo 
P e m a t u r o , q u e t o m ó l a s P i l d o r a s V i t a l i n a s ^ p o r q u e r e n o v a r o n sus 
Coer^a^ f o m e n t a r o n sus e n e r g í a s v i r i l e s y l e p e r m i t e n g o z a r d e l a v i d a 
^ Q todas sus a l e g r í a s y p l a c e r e s . 
, T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . - D E P O S I T O " E L C R I S O L " N E P T U N O 91. 
non e l t r a t a m i e n t o p o r el a z ú c a r , t o -
d a v í a son mayores . 
Se observa esta d i f e r enc i a luego 
de estar t rabajadas , cepi l ladas y p u -
l imen tadas . Se han hecho t a m b i é n 
exper imentos con las maderas verdes 
y no curadas, y so ha v i s to que é s t a s , 
a l ser sometidas a l a a c c i ó n de l a z ú -
car, quedan compactas, perdiendo su 
poros idad , pudiendo ser empleadas y 
t rabajadas y a desde luego, p o r que-
da r secas p o r l a a c c i ó n de la es tufa 
y no habiendo necesidad de esperar 
a que se cu ren do una mane ra n a t u r a l , 
t a l como sucede cuando no se s igue 
este p roccd in i i en to . 
Parece ser que una de las ventajas 
que t e n d r á el empleo de este procedi -
m i e n t o , s e r á e l que las maderas po-
d r á n r e s i s t i r bastante m á s , y no su-
f r i r á n l a a c c i ó n de l a p o l i l l a . 
C i e r t a m e n t e que los resul tados no 
p o d r á n observarse has ta que hayan 
t r anscu r r i dos los a ñ o s . 
Pero parece ser que, como el a z ú -
car c r i s t a l i z ada ocupa e l i n t e r i o r de 
las f i b r a s l e ñ o s a s , no queda espacio 
pa ra que en ellas se desa r ro l l en los 
p a r á s i t o s que t an ta pe r jud ican a las 
maderas . 
Pa ra este ú l t i m o obje to , t o d a v í a se 
pre tende obtener mejores resul tados, 
a ñ a d i e n d o a l a d i s o l u c i ó n del a z ú c a r 
cua lqu ie ra substancia venenosa que 
haga impos ib le l a v i d a en e l i n t e r i o r 
de las maderas . 
F l o r d e U 
E l mejor Licor que se conoce. -
Desconfíen de laa imitaciones. 
O 5616 29t-7 
Elmejor aperitivo de Jerez 
R o í - f l ü i n a - F t e 
(1 ) N . d e l A . P o r v i r t u d do las 
n u m e r o s í s i m a s variedades que se han 
fo rmado , y a sea p o r los c r u z a m i e n -
tos en t re s í do variedades, y a sea po r 
l a t e n t a t i v a de a c l i m a t a c i ó n de va -
riedades en c l imas d i ferentes de l de 
del malestar de la enseñanza en donde é s t a s proceden, v in i endo oí me-
España ; es que mientras los con- :dl0 a i n ; I u ^ en la c o l o r a c i ó n , el caso 
r ^ f ' H . j , - ¡ ^ ' es que os f r u t o s de m a í z p resen tan , í5U'uez ' 
tnbuyentes piden MOOftlaa donde; ^ ei ^ de ^ 
educar a sus hijos, y los pobres Cuzco ( r o j o ) has ta ei N o v i t i w i s t e n p . ^ h á T d o ¿ i n 
maestros piden pan, unos cuantos | ( i no rado in tenso) y el M a i z J a p o n é s 
políticos piadosos, amigos de sus | ( jaspeado do d i fe ren tes c o l o r o O 
amigos, reparten pródigamente el 
presupuesto formado con el sudor 
de los demás, entre unos cuantos 
señores, más o menoc usufructua-
rios de la austeridad y del dinero 
de la nación. Y mientras los que 
sudan y trabajan pasan hambre_ y 
carecen de maestros, estos seño-
De Campa florido 
El s z ú c s r para conservar 
las maderas 
E n I n g l a t e r r a ha empezado a a p l i -
carse el a z ú c a r p a r a obtener l a con-
s e r v a c i ó n de las maderas . 
E l p roced imien to consiste en colo-
rea usufructuarios, que ni traba c a r l a madera en u n a ca ldera ap ro -
jan ni sudan, "viven holgadamen p ó s i t o . Luego , con una bomba, se v a 
te. despilfarradamente a costa 
del presupuesto nacional." todo 
sudor y trabajo. . . 
Constan'iino C A B A L . 
l lenando aque l la con agua que con-
t e n g a u n a d i s o l u c i ó n do a z ú c a r de ca-
ñ a . 
Dejando ¡ a s maderas a l a a c c i ó n de 
Diciembre, *?. 
Lai Jjflcsia ptirroqniaJ. 
E l aprecianle y querido Pbro. Ma-
teo Suárez , dosde que se hizo cargo 
i a i a h a descansado 
Nupptro p e q u e ñ o tem-
tado con sumo goas-to. 
tanto en su Interior, como en la par-
te exterior. A d e m í i s , ha llevado a ca-
bo varias obras de suma necesidad. 
T a m b i é n ti^ne alumbrado e léctr ico , 
en una palabr.i, que la iglesia presen-
ta un buen golpe de vista. 
Todos los .lomlngos se celebra el 
santo pacriflelo de la misa, se explica 
la Doctrina a los n i ñ o s y por la no-
che se reza ei rosario. 
E l vecindario e s t á muy satisfecho 
del proceder del Padre S u á r e z y de 
su celo y ntuslasmo. 
I J Í I S Hi.;:i« il<- María. 
E l p r ó x i m o tiomingo 12. se celebra-
rá una solemne fiesta para inaugu-
r a r l a Hermandad de "Hijas María." 
E l s e r m ó n t n dicha fiesta está, a car-
go de un elocuente orador sagrado 
y la parte mufical a un magníf ico co-
Notas Agr íco las 
E L M A I Z . 
D E C R I P C I O N E H I S T O R I A . 
este l í q u i d o , el a z ú c a r va l en tamen te 1 ro tle voces c.-crgldas. 
ocupando las c e h i l á s v f ib ras en que L ^ - i ™ m u c - ^ entusiasmo para asis-
a n t e r i o r m e n t e h a b í a ¿ i r é . ' t i r a esta ñ e s t a re l ,^osa-
de ser m á s o menos, s e g ú n el grueso j 
y las cualidades, se colocan las ma-
la cua l , es 
| de ef perar, quo quede con gran es-
A l cabo de a lgunos d í a s que h a n I p iendor . 
A l «*»ñor Administrador de los 
Unidos. 
deras en una estufa ca l ien te p a r a que! Los pasaj i ros que t o m a n el t r en 
se sequen. \ hasta Cambu te porque v a n para R e -
S e g ú n los exper imentos que se han | ^ 0 Guana'Dacoa, esperan que u^ted 
hecho, las que se someten a este p r o - 1 d é las ó r d e n o ^necesarias para que 
l a l c ed imien to adquieren de te rminadas 
blr o bajar para tomarlo. 
E s jus ta la pet i c ión . 
E L C O r i R E F P O X S A b . 
De Unión de Reyes 
Diciembre, 5. 
Ayer p r o b ó su maquinaria el Cét. 
tral "Santo Domingo" dando un buen 
resultado, rjegnin é m e i n f o r m ó au ac« 
tivo y c o m p e i o n í e administrador so-
ñor Gerardo Crutiérrcz. Dar . l prínci' 
pió a su molienda del 10 a! Sle] 
corriente mes: tiene sobrcll.OOO.OOO 
de arrobas ue caña, , siendo maestro 
de a z ú c a r el s-eñor Enr ique Brobuil y 
Q u í m i c o seiioi' Adolfo González . 
E a casa le calderas ha sido reedi-
ficada comoictamente con dos chime-
neas. L a locomotora del Central el 
bastante potenie, puede arrastrar da 
30 a 40 carros. E l maquinista se nom-
bra J o s é I J . Vázquez . 
L a s reformas se inauguraron con 
un gran baile en dicha finca, asistien-
do un g e n t í o inmenso de todo el tér-
mino. 
Re ina Inusitada a n i m a c i ó n catre co-
lonos y obreros para la zafra. 
Hoy a las 12 p. m. se celebre') i;r 
gran festival en los salones de la su-
ciedad " E l Liceo," dedicado a los 
n i ñ o s do los Colegios Municipa'.f s. L l 
gran f á b r i c a de chocolates " L a Ha-
banera," de ios s e ñ o r e s R o d r í g u e z j 
Garc ía , de esa capital, r e g a l ó jugue-
tes y ricos chocolates de la ijiai' i 
tipo italiano, cada día m á s acredita-
da en est'r iHieblo. Hoy t a m b i é n Iv -
mos tenido un gran match en la 
Glorieta Polo Groun con motivo do 
visitarnos el club Universidad, de la 
Habana. 
E L C O R - R E S P O X S A I . . 
D e n o m í n a s e el m a i z c i e n t í f i c a m e n - l „ , j m . - ^ " J " - " " ' " U L ^ Z ^ I los t r a n v í a s se detengan en Cambute 
te Zea m a y s . L i n e o , y pertenece a ^ ! cedumenco adquieren oe te rminadas ¡ cuamlo el tr01l e8té l e g a n d o , pues 
i m p o r t a n t e f a m i l i a de las G r a m í n e a s , I P f ^ e d a d c s j ^ c que carecen todas l a s ! a s í no p ie rden u n t i e m p o precioso es-
t r i b u de las maideas . L á z a r o e I b i -
za l a describo del s igu ien te m o d o : 
"Es una p l a n t a m o n ó i c a cuyo t a l l o 
es u n a c a ñ a que puede a lcanzar hasta 
cua t ro me t ros , aunque p o r lo genera l 
r e su l t a ser a l g o menor ( 2 a 3 ) . de 
grueso de 3 a 4 c m . de d i á m e t r o , con 
los nudos i n t e r io re s p rov i s to s de r a í -
ces v e r t i c i l a d a s y de los o t ros nacen 
las hojas que son de 6 a 10 c m . de 
ancho y 20 a 40 do la rgo , planas, rec-
l i n e r v i a s . á s p e r a s en» los bordes y 
con una l í g u l a c o r t a y p e s t a ñ o s a . Las 
f lo res mascul inas son t e r m i n a l e s y 
e s t á n dispuestas f o r m a n d o una pa -
noja de espigas compuestas, l a rgas , 
cuyas esp igu i l l a s son b i f l o r a s y u n a 
de las dos f lo re s gene ra lmen te es es-
t é r i l . Cada f l o r mascu l ina e s t á sen-
tada y p r o t e g i d a p o r dos b r á c t e a s o 
g r l u m á s h e r b á c e a s y mochas. Las f l o -
res femeninas f o r m a n u n a espiga a x i -
l a r compacta , f o r m a d a de esp igu i l l a s 
u n i f l o r a s con dos g l u m a s t r a s luc i en -
tes y la i n f e r i o r escotada; esta espiga 
a x i l a r t o t a l es oblonga y se h a l l a en-
v u e l t a y p ro t eg ida p o r va r i a s espatas 
o b r á c t e a s f o l i á c e a s ; cada p i s t i l o t i e -
ne u n solo es t i lo l a r g o y f i l i f o r m e y 
todos se r e ú n e n f o r m a n d o u n a espe-
cie de penacho que cuelga de l e x t r e -
mo <̂ e l a espiga f e m e n i n a ; los f r u t o s 
son car iopsides , casi globosos y a r r i -
ñ o n a d o s . cuyo grueso puede a p r o x i -
marse a l de los garbanzos y cuyo co-
l o r m á s genera l es el a m a r i l l o , pero 
puede t a m b i é n ser blanco y r o j i -
70." (1.) 
E s o r i í i n a r i a esta p l a n t a de las 
maderas c o m e n t e s . Se ponen m á s 1 perando a \ue el t r a n v í a vue lva a su-
S a l v a n d o a d e s g r a c i a d o s 
N o de o t r a manera se pued? Ha 
m a r a los a s m á t i c o s , desgraciados soi 
en v e r d a d porque es u n a g r a n des 
g rac i a , toser, a s f ix ia r se , agotarse s ñ 
t r e g u a en i n t e r m i n a b l e s noches 
insomnio en plena d e s e s p o r a c i é r . 
do p o r no haber t o m a d o Sanahogo 
A u n es t i e m p o , Sanahogo es u n p r 
parado m u y eficaz en todo el a ñ o g 
puede t o m a r , po rque a l i v i a e l a s m ¡ 
y l a c u r a en breve t i e m p o . 
Sanahogo, es l a s a l v a c i ó n de 1c; 
a s m á t i c o s , se vende en s u depósi to 
el c r i s o l , nep tuno esquina- a m a n r i 
que y en todas las bot icas . Samho; ; ; 
l i b e r t a a l a h u m a n i d a d de uno de aw 
azotes, de l t e r r i b l e asma.-
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
I . A L U Z ' 9 , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s que se i m p o r t a n 
e n C u b a p o r l a p u r e z a 
de sus m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q m s i . 
t o g u s t o . 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
R E C E P T O R E S : 
B A R A T I L L O , 1 . 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
H A B A N A . 
rAGÍHA C V A ' X & O . J J i A K l ü JJJÜ L A M A K i J N A 
N O M A S G A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( S I pelo neg ro y j a m á s calvo.) 
Tres o cua t ro aplicaciones de-
raeh-en a l cabello cano su color 
p r imi t i - ro , con el b r i l l o y «uaTÍ-
da<J de l a j u v e n t u d . N o t i ñ e el cu-
t i s , pues se apl ica como cual-
qa 'er aceite per fumado. í i i d r o -
g u e r í a s 7 boticas. D e p ó s i t o s : S a -
r r á , Johnson, Taquechel , l a A m e -
ricana y San J o s é . 
29120 31 d 
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ICü lominas y Cía. 
cN SAN RAFAEL, 32. 
® 
R e t r a t o s d e s d e U N pe-
5¡so la m e d i a d o c e n a e n 
^ade lante . 
5 S e n a c e n v a r i a s p r u c -
^bas p a r a e l e g i r . 
IMiEDICOS 
m m B. OYARZUN 
Jafe ele la Cl ínica de v e n é -
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lu.l "T.a Benéf ica ," del Centro 
(.iail^ ? j . 
1 . i i ai :-» procedimiento en la 
a p l i c a c i ó n .ntravenenosa de) 
nuevo 606 por series. Consultas 
de J a 4. 
-ai i Rafael , 36, altos. 
DR. JOSE A, FRESNO 
C'ateñri'.ico psr opos ic ión de 
la. Kacultail de Medicina, C i r u -
jano 1t?l Huí-pital Xi imero 1. 
Cons»ultas: de 1 a 3. Consulado, 
n ú m e r o 60. Te lé fono A-4544. 
Podres de J . y lauro 
A1JOGADOS 
Andrés de J . Angulo 
N O T A R I O P U B L i I O O 
Teniente Rey, 71. 
DR, ENHIQUE DEL REY 
Clrtijano de la Quinta de Salad 
" L A B A L i E A R " 
Enferme lades de s e ñ o r a s y 
ciruijfa en general. Consultas 
de 1 a 3. San N i c o l á s . 52. Te lé -
fono A-2071. 
DR. G. CASARIEGO 
(.'ousultas on Obispo, 76, (altos,) 
de S a 6. 
Especial ista en v ías urinarias 
de la Eacuc ia de Parlo. Ctrusría, 
v ías urinaria?, enfermedades de 
b c ñ c a s . 
OCULISTAS 
DR, A. PORTOCARRERO 
O C U T i I S T A 
Garganta, Narix y Oídos . Con-
sultas p a r a pobres: $1-00 a l 
mea. de 1- a 2. 
Part iculares: De S a 5. 
San N i c o l á s , (2. T e l é f o n o A -
8627. 
ABOGADOS 
Dr. Luís Ignacio Novo 
A B O G A D O 
Bufete: O i b a , 4 « . Te l . A - M « 1 
ARtonlo J . de Arazoza 
ABOGAXK> T N O T A R I O 
Compostela, esq. a L a m p a r i l l a . 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l de E m e r -
gencias y d e l H o s p i t a l N o . U n o 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA E N VIAS U R I N A -
RIAS, SIFILIS T BVFERMEDADLS 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 6M T 
NEOSALVARSAN 
CONSUL/TAS DiK 10 A 19 A . M . 
Y D E S A 6 P» M . E W C U B v 
N U M E R O 6« . A L T O S 
X A 
Bendición de la... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
B a p t i z a r i s u t renascar is aqua; 
Te baut izamos p a r a que renazcas de l 
á g o á . Renasceris u t i m p l e a r i s S p í -
r i t u ; Renaces p a r a Uenar ta de l E s p í -
r i t u Santo. I m p l e r i s u t ema lc r i s tuos 
in apone; Te l lenas del E s p í r i t u pa-
r a que emules las empresas de lus 
t uyos . 
¿ N o es ve rdad , s e ñ o r e s , qus a l r e -
cordar estas emocionantes escenas 
nos parece s en t i r aromas de i d i l i o , t o -
ques de epopeya, mat ices de d r a m a 
y colores de apoteosis? ¿ N o f s c ier -
t o que nos parece a s i s t i r a aquel las 
reuniones s u b t e r r á n e a s , a aquel las 
á g a p e s f r a t e rna les en que el e s p í -
r i t u c r i s t i ano u n i f i c a b a las a lmas? 
Pues d e t e n g á m o n o s u n momen to y 
l i j e m o s nues t ra c o n s i d e r a c i ó n : qu3 
a nuestros oj(?s se e s t á reproducien-
do una escena parec ida a l a da las 
Catacumbas. 
E l C lub A v i l e s i n o , mov ido p o r í n -
f imos sen t imien tos , impu l sado po r no-
b i l í s i m a s t rad ic iones y a l t í s i m a s t e n -
dencias bendice y b a u t i z a h o y esa 
bandera, e n c a m a c i ó n de todo su ser ; 
s í m b o l o de cuanto t iene , de cuanto 
ama y de cuan to asp i ra ; represen-
t a c i ó n de l a f a m i l i a y de l a raza , de 
l a r e l i g i ó n y de l a p a t r i a ; del pre-
sente, de l pasado y ¿ e l p o r v e n i r . 
P o r eso en estos momen tos í n t i m o s 
de f a m i l i a , puedo yo , en l a represen-
t a c i ó n de esa bandera , h a b l a r a l r e -
presentado, a los h i jos de A s t u r i a s 
ocultos y como encamados en esa 
preciosa e n s e ñ a del Club A v i l e s i n o : 
cen las mismas pa labras del Obispo 
de las Catacumbas: B a p t i z a r i s u t 
renascar is : Te bendecimos y bautizr . -
mos p a r a que renazcas t u ascenden-
cia y t u gen io ; pa ra que salgas a t u s 
antepasados. A h í t e n é i s e l i d i l i o m á s 
encantador : l a a s p e r s i ó n del agua 
santa l evan t a esa bandera a r ep re -
sentar tesoros de f a m i l i a . F e s l u m 
aquae. 
Renasceris u t i m p l e a r i s S p í r i t u : 
Renaces t u abolengo p a r a que te l l e -
nes de su e s p í r i t u , de su a l m a y do 
sus a l ientos . A h í t e n é i s u n a epopeya 
g rand iosa : r e a l i z a l a s a t u r a c i ó n de 
?mestros pechos con las e n e r g í a s de 
nuest ros mayores y l a a s i m i l a c i ó n det 
a l m a de nues t ra p a t r i a . F e s l u m spí -
r i t u s . 
I m p l e r i s u t emu le r i s tuos i n agone : 
Te l lenas de esos i nmor t a l e s a l ien tos 
p a r a que s in cobardear j a m á s , emu-
les en todos los ó r d e n e s las empresas 
de tus mayores y conserves con ho-
n o r y p r e s t i g i o todos sus legados. A b í 
t e n é i s vues t ro papel en el d r a m a com-
ple jo de l a v i d a y vues t r a apoteosis 
m el campo de l a h i s t o r i a . F e s t u m 
sanguinis . 
M ü s t e r i c s a y fecunda es l a e f i -
c iencia del agua san ta sobro esa her-
mosa bandera : l a t r a n s f o r m a , l a en-
noblece, la fecundiza . Y a no es e l pe-
dazo de seda y o r o : es l a e n s e ñ a de 
la p a t r i a , l a e n c a m a c i ó n de sus due-
los y a l e g r í a s , de sus de r ro tas y v i c -
t o r i a s : es el s í m b o l o de a l l á : es As -
turi ias . 
L leguemos s i n o has ta el fondo y 
descifremos toda l a r ea l idad , todo e) 
alcance de ese ac to ; y a t r a v é s de 
esa bandera , d e t r á s de esa to rnaso la -
da nube de seda y oro se envue lvo 
el sol de A s t u r i a s , p a l p i t a n corazones 
oe astur ianos. 
A vosotros , pues, amados compa^ 
t r i o t a s , me d i r i j o hoy p a r a deciros 
con e l Obispo de las Catacumbas: 
B a p t i z a r i s u t renascar is ex a q u a : 
Os bendecimos y baut izamos p a r a 
que r e n a z c á i s vues t ro abolengo, re-
p r o d u z c á i s las c a r a c t e r í s t i c a s de vues-
t r o s mayores y s a l g á i s a vues t ros an -
tepasados. 
L a r a z ó n lo p ide , e l c o r a z ó n lo « » • 
ge, l a h i s t o r i a l o impome. E x a m m e -
mos e l campo de nues t r a a c c i ó n . 
Los Ideales de nues t r a r a z a h a n de-
c l inado, ios compromisos de nues t r a 
f a m i l i a se han o lv idado , los j u r a m e n -
tos de l a car ta f u n d a m e n t a l de nues-
t r o s padres e s t á n desconocidos, nues-
t r a casa so la r i ega e s t á en c r i s i s y 
nues t r a herencia secular se h a l l a ame 
nazada de p.bandono y d e s p i l f a r r o . 
E s t a s i t u a c i ó n convu l s iva de cuanto 
nos d e j a r o n los que nos precedieron, 
debe a v i v a r en nosotros aquel fuego 
sacro que fo r jó y t e m p l ó e l acero de 
aquel las a lmas que t a n r icos tesoros 
nos l ega ron . 
A s t u r a n i m a f ranea r c l i g i o n l s et 
p a t r i a s : E l a lma a s tu r i ana es l a es-
pada de l a r e l i g i ó n y de l a p a t r i a . 
P o r eso. descendientes de aquel los 
que en Covadonga, a l v e r a E s p a ñ a 
aba t ida y conculcada, s u r g i e r o n u n i -
dos. Indomables y reconquis tadores ; 
a vosot ros vengo y o hoy , el ú l t i m o de 
l a t i e r r i n a , a t r a e ros u n encargo sa-
g rado , n n encargo de f a m i l i a , u n le-
gado i n t r a n i f e r i b l e , i n a l i e n a b l e : e l 
legado de renacer los s en t imien tos 
e ideales de los nuestros . 
B a p H ^ a r l s u t renascar is ex aqua : 
Renaced aquel la l egendar ia f i d e l i d a d 
de A s t u r i a s a l a r e l i g i ó n y a l a pa-
t r i a : sed as tu r i anos de p u r a cepa y 
devolved a nue s t r a t i e r r a todo el es-
p lendor , l o d a l a In f luenc ia que p o r BU 
r e l i g i o s i d a d y p a t r i o t i s m o a toda 
prueba, d i s f r u t ó nues t r a p a t r i a peque-
ñ a ; e m p u ñ a n d o de nuevo l a c ruz de 
l a r e l i g i ó n , i a espada de l a p a t r i a . 
A s t u r an ima f r a m e a r e l l g i o n l s et pa-
t r l a e . 
P a r a sostener con g l o r i a esa ban-
dera, nues t ros mayores se declara-
r o n sus hombres , sus defensores, sus 
heraldos, sus h é r o e s : h i c i e r o n de la 
r e l i g i ó n y de l a p a t r i a los intereses 
m á s quer idos, los amores m á s a rd i en -
tes, los legados m á s sagrados. E n l a 
c a r t a f u n d a m e n t a l de sus I n s t i t u c i o -
nes, en las asambleas de sus p r o h o m -
bres y en las decisiones m á s capi ta les 
del P r i nc ipado j u r a r o n respeto o f i c i a l 
a los derechos i m p r e s c r i p t i b l e s de 
Dios , respeto o f i c i a l a l N o m b r e y a l 
d í a san to del S e ñ o r , respeto o f i c i a l 
a l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a y a sus m i n i s -
t r o s y f i de i i dad e t e rna & su t i e r r a . 
H a y que renacer estos Intereses; es-
tas acciones. 
Pues, as tur ianos de l d u b A v i l e s i n o , 
B a p t i r á r l s u t renascar is ex aqua. Re-
coged esa herencia , r e n o v a d esa a l i an -
za, poned en v i g o r los j u r a m e n t o s de 
esa c a r t a m a g n a de nues t r a t i e r r a : 
I r . Gálvez Goilléra 
Impotencia, Pérdidas «emia» 
lea . Esterilidad, Venéreo, Bt» 
filis o Hernias o Quebradu-
r u . Comsnltoa: d e 13 & 4 
4 9 . H A B A N A * 4 9 . 
aBBPEOIAX PARA LOS PO-
. , c a e 




E s p e c i a l i s t a 
SIFILIS Y PIEL, 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
6 i n l o s p e l i g r o s d e l 606«. 
San Lázaro! 246 , de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
D R . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
O I D O S . N A R I Z Y G A R G A N T A 
Horas de consul tas : de 11 a. m . 
a 12 ir. .—De 1 a 3 p. m . 
R E I N A , 28, a l t o s . T e l é f o n o , 
A.7756, Habana . 
CAMISAS BÍeÍaT 
A p r e c i a » razonables «¡B ir-
le, Zu lue ta . 32, entre T - ' W J 
y Obrajpia- ^ e T e ^ e a t é 
E n la Iglesia del M< 
c e l e b r a r á con los s i e u i ^ T ^ ' t i 
tos: su.emcs ^ 7 
D í a 14:—.X las 7 p „. 
Salve y L e u i n í a s cantadaji " ^ B 
D í a 15.—A ias 9 a V í n l . ^ 
lejnne en la que oficiará, el v 
F r a y Lucas le Oartelz. ReUeí ^ P-
la Orden P ianc i scana y n r e i ^ * * ^ 
M. R . P . F r a y Antonio p í ^ ^ 
Comisario Provincial de e » 
en esta I s 'a . 
L a Abadesa, Capel lán v «s-
del Monast-mo, suplican a l o a * * 
la nsistencia a esos c u l t o a a ^ H 





Dr. Hernando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E I A U N I -
V E R S I D A D 
Prado, n ú m e r o 88, de 12 a 8, to-
dos los días , excepto los dominaos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes. mlérccJes y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
3 i 
Compañía Hispano-Aieüií I 
EAportae ión de toda clase de I 
canc-ías. Ventas por cx>rreo ,,>e* ' 
Vendemos de todo, en Í̂ Q., 
cantidad, y a todo el mundo uÜD* 
nios todos los ga&tos de envío T?" 
remos cuantos informes so iif« 
iOO—óth Aveiiue. p,<,*« 
X e w York , E. r . 
C829S alL A 
LA S V E N T A S D E L C O M E R C I A N T E q u e a n u n c i a b i e n s u n e g o c i o , a u m e n t a n c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
E n t r e l o s m e d i o s a n u n c i a d o r e s d e m a y o r e f e c t i v i d a d y r e s u l t a d o , n i n g u n o 
c o m o e l p e r i ó d i c o ^ p o r q u e v a a t o d o s l o s h o g a r e s ^ a t o d o s l o s c o m e r c i o s y a t o d o s 
i o s c i r c u i o s * a v i s a n d o a d i a r i o l a e x i s t e n c i a d e u n n e g o c i o o d e u n a r t i c u l o . 
P a r a c a l c u l a r e l n ú m e r o d e l e c t o r e s q u e t i e n e n l o s p e r i ó d i c o s d e C u b a * 
b a s t a m u l t i p l i c a r p o r s e i s e l m o n t o d e s u s t i r a d a s . E s e s e i s r e p r e s e n t a l o s q u e -
l e e n g r a t i s , l o s q u e n u n c a s e h a n s u s c r i p t o a p e r i ó d i c o a l g u n o , q u e p o r c o s t u m b r e 
n o l o s c o m p r a n * p e r o q u e l e e n e n e l c a f e , l o p i d e n a l v e c i n o m á s p r ó x i m o o, 
a l d u e f i o d e l a t i e n d a m á s c e r c a n a . H a s t a l o s q u e n o s a b e n l e e r 
s e e n t e r a n d e l o q u e s e p u b l i c a e n l o s p e r i ó d i c o s p o r q u e p r o -
c u r a n q u e a l g u i e n l e s l e a l a s n o t i c i a s y l o s a n u n c i o s . 
L a c i f r a d e l e c t o r e s , e s e n o r m e ; a t o d o s 
e l l o s l l e g a e l c o m e r c i a n t e q u e s a b e a n u n c i a r . 
m m en hipoíecT 
en todas cantidades, al tipo mi 
bajo de p l a ^ . con toda pronuJÍ! 
y reserva. Ofuina de M l G l F I í 
M A R Q U E Z . Cuba. 32; do 3 ¡ 5 
Tt-f- — — — » — — —— — ~ ~ ~ — ir ~ ̂  ~ ̂ -zr ~ ~ — ~ — _ r ^ . ^ ^ j _ 
E S T A B L O D E L U Z í s a ü M O ü s c u s 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D ^ S , B A U T I Z O S , ETQ 
T E L E F O N O S { í - i e a z A L M A C É N ! . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
ilo < 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S 
F . ESTEBAN, Neptuno, 169 , marmolería. Teléfono F-3133 
0:: 
ea l id a vuestros mayores . Sed los 
hombres de ¡a r e l i g i ó n y de l a p a t r i a 
n a t i v a ; los hombres de l a r e l i g i ó n y 
de l a p a t r i a a d o p t i v a ; sed i m i t a d o r e s 
de los j u e fueron , sa l id a los do a l l á ; 
sed ejemplaTe? pa ra los que son, m o -
delos de los de a c á : h o n r a d a A s t u -
r i a s en Cuba 
A s t u r an ima I g n i t a honore , luc tans 
s u m m i s . aetfcrna R e g i n a : el a l m a de 
A s t u r i a s es la e terna apasionada p o r 
el hono r ; e l e terno soldado de las 
grandes causas; l a e te rna dominado-
r a en todos los ó r d e n e s . 
A h í t e n é i s o t ro r a sgo do f a m i l i a , 
o t ro c a r á c t e r de vues t r a raza . 
N o f a l t a n hoy audacias que conte-
ner, esclavitudes que deshacer. 
Las audacias de i r r e l i g i ó n y de i n -
c r e d u l i d a d ; las audacias de p r o f a n a -
ciones y de insu l tos ; las audacias de 
cieno y c o r r u p c i ó n v a n invad iendo 
nues t ra aerencte. L a s imposic iones 
y despot ismos de la o p i n i ó n y de l q u é 
d i r á n ; los a t rope l los del respeto h u -
mano y del descaro v a n d o m i n a n d o y 
esclavizando a muchos de nues t ra f a -
m i l i a . 
A h í t e n é i s los a m p l i o s campos de 
vues t r a a c c i ó n ; a h í t e n é i s las nuevas 
c a m p a ñ a s que el t i e m p o os presenta . 
I m p l e r i s u t emuler i s tuos i n agone. 
E x c i t a d en vosot ros el honor y e l 
corage de ia raza y e m u l a r é i s sus ha-
z a ñ a s . 
Nues t ro s padres m i r a r o n s i empre 
en e l h o n o r una sacra majes tad , a l a 
que daban escolta hero ica y p o r l a 
que of rendaban su sangre , sus i n t e -
reses, su v ida . 
E r a R o d r í g u e z de A v i l e s : c a y ó p r i -
s ionero d3 los moros en H u r t a l : é)t l-
g i é r o n l e l a i c n u n c l a a su r e l i g i ó n y 
a s u p a t r i a ; y el buen R o d r i g o les 
c o n t e s t ó : T o l l n caput , b i lee s angu i -
í i e m m e u m : niJi i se rva h o n o r e m : Cor-
t a d m i .-abeza, bebed m i sangre ; pe-
r o n o t o q u é i s m i honor n i m i f i d e l i -
dad. 
A h í t e n é i s el g r i t o u n á n i m e , t r a -
d ic iona l de nuestros a n t i g u o s : al lado 
del honor p o r enc ima de t o d o ; p o r 
encima de los intereses, p o r enc ima 
de l a sangre, p o r encima de l a p r o p i a 
v ida . 
A s t u r i a n o s : I m p l e r i s u t e m u l e r i s 
tuos i n agone* si no h a b é i s degenera-
do de vues t r a a l c u r n i a ; s i t e n é i s a lgo 
de aque l la a l m a y de aquel e s p í r i t u ; 
e x t e r i o r i z a d l o en vues t ras acciones, 
emulando las de vues t ros antepasa-
dos. 
Echad hoy una m i r a d a sobre voso-
t r o s pa ra ve r s i sois del t e m p l e de 
aque l los vuestros ascendientes; e i 
c o n s e r v á i s aque l la p u r a y noble san-
g re que os d ie ron aquel las p u r a s y 
santas madre s : sangre de r e l i g i ó n y 
de p a t r i a ; sangre de v a l o r y corage 
san to ; sangre de noble independen-
cia. Esa es nues t r a sangre . 
Echad una m i r a d a sobre voso t ros 
p a r a e x a m i n a r s i os h a n inyec tado 
sangre e x t r a ñ a e i m p u r a ; s angre de 
i r r e l i g i ó n y a p o s t a s í a ; s angre de ab-
d i c a c i ó n y r eba jamien to ; sangre de 
l i b e r t i n a j e y de descaro; sangre de 
c o b a r d í a . Esa n o es nues t r a san-
g r e . 
Echad una m i r a d a sobre voso t ros 
p a r a ve r s i c o n s e r v á i s aquel r i c o t e -
soro de ideas y de sen t imientos , con 
que os do t a ron vuestras madres , vues-
t ros p á r r o c o s y vues t ros p r i m e r o s 
maes t ros ; s i c o n s e r v á i s aque l l a me-
d a l l a de la San t i na ; aquel escapula-
rio , aquel los santos recuerdos con que 
l l o r ando y b e n d i c i é n d o o s os despidie-
r o n p a r a Cuba. Esa es nues t ra san-
g r e ; esa nues t ra f i s o n o m í a ; esa nues-
t r a id ios inc rac ia ; esa es nues t r a he-
1 reacia. 
P a r a conservar estos preciosos l e -
j gados, estos tesoros de f a m i l i a , es 
j preciso es tar l lenos y penet rados de 
| í0 que ¡ l e ñ a b a y v i v i f i c a b a a nues-
I t ro s padres ; es preciso ser hombres 
de honor , soldados d© las causas 
A r i t m é t i c a C o m e r c i a l U n i v e r s a l 
P o r e l D r . C o n s t a n t i n o H o r t a y P a r d o 
P r e m i a d a en todas las exposiciones, i n f o r m a d a y recomendada p o r 
C á m a r a s de Comerc io , Academias C i e n t í f i c a s , Sociedades y Corporac io -
nes e c o n ó m i c a s , nacionales y ex t r an j e r a s . U n i c a obra en su clase, m á s 
comple t a n o pub l i cada has ta e l d í a en n i n g ú n p a í s . E d i c i ó n v e i n t i d ó s , 
r e f o r m a d a y a m p l i a d a en a r m o n í a con los ú l t i m o s adelantos rea l izados 
p o r esta ciencia. F o r m a u n v o l u m e n en 4o. m a y o r de 550 p á g i n a s , con-
ten iendo toda la c a l c u l a c i ó n r á p i d a y unos 10.000 problemas sobre ope-
raciones comerciales e i ndus t r i a l e s , puestos a l alcance de todas las i n t e -
l igenc ias p o r r e f r ac t a r i a s que é s t a s sean a l a a c c e s i ó n de los humanos 
conocimientos . E l comerciante , dependiente o es tudiante , puede ap rende r 
p o r s í solo, y s i n necesidad de maes t ro , todas las ma te r i a s que caen 
b a j o l a e s p e c u l a c i ó n m e r c a n t i l . 
O B R A N E C E S A R I A 
a todo comerciante , banquero , hacendado, i n d u s t r i a l , cambis ta , de t a l l i s t a , 
dependiente , co r r edo r de comercio , agentes de cambio y bolsa , con tador 
y p e r i t o m e r c a n t i l , p e r i t o q u í m i c o , f i e l cont ras te , ensayador de meta les , 
p la te ros y joyeros , a c u ñ a d o r e s de moneda, tenedor de l ib ros , comis ion i s -
ta , cons igna ta r io , p e r i c i a l de aduanas, i n t é r p r e t e y contador de nav io , p i -
lo to y sobrecargo de nave , empleados de hacienda y aduanas, y en ge-
n e r a l a todo hombre de negocios. \ 
A R R E G L A D A A L A S L E Y E S M E R C A N T I L E S , U S O S C O M E R C I A L E S 
y a los p r o g r a m a s de las escuelas de comerc io nacionales y Ex t r an j e r a s , 
c o n f o r m e a los ú l t i m o s adelantos y costumbres del comercio de l a s p r i n -
cipales naciones de E u r o p a y A m é r i c a , y declarada de t ex to o f i c i a l p a r a 
la e n s e ñ a n z a , en v a r i o s estados h i span o-americanos. 
O B R A S D E L M I S M O A U T O R 
T R A T A D O U N I V E R S A L D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
T R A T \ D O U N I V E R S A L D E D O C U M E N T O S C O M E R C I A L E S , I N -
D U S T R I A L E S Y A D M I N I S T R A T I V O S . 
T R \ T A D O D E C O R R E S P O N D E N C I A C O M E R C I A L U N I V E R S A L , 
T R I L I N G Ü E E N E S P A Ñ O L . F R A N C E S E I N G L E S . 
L A M O N E D A Y L O S S I S T E M A S M O N E T A R I O S D E T O D A S L A S 
N A C I O N E S . \ • , , 
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" C E R V A N T E S , " de R I C A R D O V E L O S O . # 
6311300,6,2 Apartado Postal 1 1 1 5 , Teléfono A-4958 , Habaoa 
Pida nsied el ú l t i m o B O L E T I N de esta c a s » que trata de todas U i 
obra» pubHcaAu! acerca d « l a G U E R R A E U R O P E A y que se reparte g r a t K 
t 
grandes, hombres apasionados p o r e l 
honor y l a p r o p i a d i g n i d a d ; hombre* 
de a c c i ó n , apasionados p o r las causas 
grandes ; es preciso ser buenos h o m -
bres, buenos c r i s t i anos , buenos pa-
t r i o t a s ; es necesario saber contes tar 
a l a a b d i c a c i ó n , a l a a p o s t a s í a , a l a 
t r a i c i ó n con las palabras de R o d r i g o 
R o d r í g u e z de A v i l e s a los m o r o s : T o -
i l e caput b i ü e s a n g u i n e m : h i h i se rva 
honorem. Esos son los h é r o e s de l 
honor ; esos fue ron los nues t ros ; esos 
d e b é i s ser vosot ros . A s t u r a n i m a i n -
herens h o n o r l . 
Pero no basta que l l e v é i s en vues-
t r o c o r a z ó n esa n o b i l í s i m a p a s i ó n . 
T e n é i s que i r m á s a l l á ; t e n é i s que ser 
hombres de a c c i ó n , hombres decididos 
p o r las grandes causas: A s t u r a n i m a 
luc tans summis , a e t e m a Regina-
N o se con ten ta ron nues t ros padres 
con l l o r a r los males y agravios de l a 
p a t r i a en e l r e t i r o ; no se conten ta -
r o n con dep lo ra r l a i n v a s i ó n de su 
t e r r i t o r i o , l a d e s t r u c c i ó n de sus t e m -
plos , l a v i o l a c i ó n de sus v í r g e n e s , l a 
a s o l a c i ó n de su a g r i c u l t u r a , de su ar-
te y su i n d u s t r i a ; pasaron a l a ac-
c ión , f u e r o n al combate y con l a san-
g re de sus venas p u r i f i c a r o n y rege-
n e r a r o n a E s p a ñ a , d e v o l v i é n d o l e su 
esplendor e n t odo^ los ó r d e n e s ; y 
s iendo e l e terno soldado de sus g r a n -
des causa: siendo hombres de a c c i ó n . 
C o n t r a los í m p e t u s de todas las i n -
vasiones que h a n a f l i g i d o a nues t r a 
p a t r i a , aparece A s t u r i a s como p i ed ra 
a n g u l a r en que se e s t r e l l a n ; p i ed ra 
f u n d a m e n t a l de l a m o n a r q u í a ; como 
amazona g u e r r e r a y d o m i n a d o r a que 
l i b e r t a y engrandece. 
Hordas sa lvajes de l desier to caen 
sobre» n u e s t r a t i e r r a , a s a l t an nues t ra 
r e l i g i ó n , esclavizan nues t ro t e r r i t o -
r i o ; ios t emp los se p r o f a n a n , las j o -
yas de a r t e desaparecen. V e n t ú , 
A s t u r i a s , con t u s val ientes h i j o s ; pon-
t e a l lado de tus reyes y de b a t a l l a 
en b a t a l l a , l l é v a l o s de Covadonga a 
G r a n a d a ; r e p a r a los t emp los y las j o -
ya s de a r t e y E s p a ñ a agradecida te 
a c l a m a r á Pr incesa : Salve Reg ina . 
L a s naves de nues t ros reyes v a n a", 
descubr imien to de A m é r i c a , a bus-
car nuevos re inos p a r a s u i m p e r i o . 
V e n t ú , A s t u r i a s , con tus va l i en te s ; 
e n v í a l o s a l m a r tenebroso y M e n é n -
dez de A v i l é s c o n q u i s t a r á l a F l o r i d a ; 
B e r n a r d i n o de Cienfuegos a c o m p a ñ a -
r á a Ba lboa en el M a r de l Sur y Es-
p a ñ a agradec ida te a c l a m a r á P r ince -
sa. Salve Reg ina . 
Las huestes n a p o l e ó n i c a s i nvaden 
nues t r a t i e r r a y se apoderan de nues-
t r o suelo. V e n t ú . A s t u r i a s , c o n t u 
J u n t a C e n t r a l y d e s p u é s de j u r a r en i 
C a s t r o p o l m o r i r 0 s a lva r a E s p a ñ a , i 
conduce a tus reyes de Bayona a Ma-1 
d r i d ; y E s p a ñ a agradecida te a c l ama- ' 
r á Pr incesa . Salve Regina . 
L a i n d u s t r i a y el progreso de r r a -
m a n p o r todas par tes manan t i a l e s de 1 
r i queza . V e n t ú , A s t u r i a s , e n t r a con 
tus h i jos en ese m o v i m i e n t o g i g a n -
tesco, abre los tesores de tus minas 
en L a n g r e o y en M i é r e s , f o r j a tus 
meta les en las f á b r i c a s de L a Fe lgue-
r a y T r u b i a , a m p l í a tus puer tos como 
e l H u s e l ; y E s p a ñ a agradecida te 
a c l a m a r á Pr incesa . Salve Regina . 
Pasa los mares . Pr incesa de Espa-
ñ a ; pene t r a en Cuba,; abre los tesoros 
de t u generoso c o r a z ó n y l e v a n t a en 
l a H a b a n a t e m p l o s a l do lo r y a l a 
beneficencia, centros de c a r i d a d y de 
i n s t r u c c i ó n y los de a l l á y los de a c á ; 
los A s t u r i a n o s y los Cubanos te acla-
maremos agradec idos : M a d r e c a r i ñ o -
sa, Madre b e n é f i c a . M a d r e i n m o r t a l . 
A s t u r a n i m a luc tans summis , aeter-
na Reg ina . 
E . P D . 
E L SE5JOR 
O C T A V I O E . D A V I S Y O W f N S 
Q U E F A L L E C I O E N L A C I U D A D D E N E W Y O R K , E L D I A 1 
D E L C O R R I E N T E D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS 
S A C R A M E N T O S 
Y d ispues to su en t i e r ro p a r a e l M a r t e s , 14 del corriente, a 
las 12 m . , su V i u d a , h i j o , h t r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s familiares 
y amigos que suscr iben, r u e g a n a las personas de su amistad 
concur ran a l p iadoso acto de a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , desde la 
I g l e s i a de San F e l i p e a l a E s t a c i ó n C e n t r a l , p a r a ser conduci-
do a l a c iudad de Matanzas , donde r e c i b i r á c r i s t i ana sepultura, 
p o r cuyo f a v o r q u e d a r á n agradecidos. 
Habana , 13 do D i c i e m b r e de 1915. 
Juana L . Owens v i u d a de D a v i s ; E d u a r d o N . D a v i s ; Isabel K. 
n u d a de D a v i s ; A l f r e d o L . Owens ; E d u a r d o F . Owens (au-
s e n t é ) ; doc tor A l b e r t o S c h w e y c r ; doctor T o m á s Bordenabe; 
De Wfit t B a i l e y ; M i l l e r A . S m i t h ( ausen t e ) ; A l b e r t o G. L i -
m a r ; J o s é G. RÍOS; Ca r lo s J i m é n e z - R o j o Saladr igas; doc-
t o r E d m u n d o G r o n l i e r ; J o s é E l e u t e r i o H a t t o n (ausen-
t e ) ; I s i d o r o Po l l edo ; doc to r Orestes F e r r a r a ; doctor José 
M a r í a F e r r e r ( ausen te ) . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e Biscuít 
de ROS y Comp. 
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Establo "ALMEN9ARES". Telfs.: A-4898 y A-1 , 
C o c h e s p a r * e n t i e r r o s , B o d a s y B a u t i z o s $4 S • 
V i s - a - V i s , de D u e l o , $5.00. 
B l a n c o , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , $S.O0. 
V I R T U D E S , 1 7 3 . F R A N C I S C O B A R R O S O . 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
A l a h o r a de e n t r a r en p rensa es-
t a e d i c i ó n , el s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a quedaba r eun ido en Conce-
jo con sus Secretar ios de despacho. 
N U E V O N O T A R I O 
Se h a r e sue l to crear u n a N o t a r í a 
en e l b a r r i o de C a i m á n , Or i en te , n o m -
b r á n d o s e p a r a d e s e m p e ñ a r l a a l doc-
tor A n t o n i o B e t a n c o u r t M a n d u l e y . 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s u M O T T " 






OIGA E L CONSEJO BE S ü AHQOITECTO 
U n cuarto de bafio bien equipado con aparatos M O j X ' 
no solo ofrece permanente confort, sino realza aobrenafl; 
ñera el valor de su casa. Cuestan más barcto» puggj*? 
e x i g e n constan toa reparaciones. — ' ^ 
P O N S Y C o . S . E N C -
E G L D O , 4 Y 6 
A P A R T A D O 1 6 9 . T E I ^ A - 1 -




5 ^ EBC 
D I A i t i O D E L A M A R I N A f AGINA CISCO. 
mtgrios (¡8 haber nacido, porqae tomamos.-. 
i I J l»Nrv J 
ios. 
1 de me» 
H A B A N E R A S 
IECA 
'PO mi! 
3 a 5 ° 
• • • • 
D e a y e r 
h domina animadísimo. 
<nm)',n de las emociones 
^ el ue hecho a vuela pluma, 
^ al!D^ronista para escribir lar-
ETO. 
z 




^¡rirme a recoger en es-
-Ts varias notas salientes, 
i entre bs más intoresan-
ficsta que reunió por la 
yacht Club a señoritas 













E ^ u deliciosa que fomaban en 
término María Larrea. Leo-
!?r Solis >' Eloi 1:11 Aní?ul0 con 
*D* Steinhart, Merceditas Du-
"^"relina Pórtela. Conchita Bos-
^fíiteMta Martínez. Lo!ó Solis, 
1 Jlróstegúl. Ofelia Zuaznavar, 
" 'p;az Albertini. Yuyú Martí-
''nirt Seielie, Adriana Valdés 
j^Fnriqueta Recio Anita Sán-
fÁgramonte y Carmen Sánchez 
lirraga. 
' M ¡ señontai Varona. Heliana y 
1as graciosas hijas del Vice-
SLifo de la República. 
WÍlrttnas figuritas nuevas. 
•De 1M que empiezan a aparecer y 
•¡¡¡Mn n brillar pn los salones, 
•ffidalia Fonts. Bloisa Laborde. Flor 
K¡netier. Lalita Bacardí. Nena Or-
fc y Olga Bosque y su hermana Tuli-
IL» adnr.iblo Mijrnon Montalvo. 
• T una belleza de Oriente, tan ad-
nfo de todos en el Yacht Club 
reomo Cusí Sánchez, a cuyo paso 
N oían más que elogios. 
Se bailó. 
el trasgo el aplaudido pianis-
fcAdolfo Rorin'íruez con su orquesta 
HeneHaa llenando un programa don-
L prefiominaba el ene stop con ;a 
merania que todos le reconoce. 
|E l disMnguMo joven Eddv Abren, 
tpinizador de la fiesta, fué muy fe-
pan amable como espléndido. 
¡La mañana había pasado en el Xo-
jmy, como siempre, todos los domin-
m, en Tlcna animación. 
lAcudió. au jrrand complet, osa ju-
itod clejrante y distinijuida que se 
tacho asidua conrurrente del gran 
salón de patinar. 
Nombres ? 
La relación sería inacabable. 
E l espectáculo del día, indescripti-
ble por su alegría y su lucimiento, 
fué la matinée de Pubillones. 
No solo la primera, la de abono, 
sino la que con carácter extraordi-
nario, y como caso único, sin pre-
cedente en la materia, dió comienzo 
a la terminación de aquella. 
Rivalizaban ambas, realmente, en 
animación y concurrencia. 
¡Cuántos muchachos! 
Parecía que estaban ayer en Pay-
ret los de todas las principales fami-
lias de la ciudad. 
Seguirán, después del gran éxito de 
ayer, las matinées dobles de los do-
mingos. 
Sin faltar la del sábado. 
L a noche en Miramar, el eterno 
favorito, ha sido una de las mejores 
y más jriilantes de la nueva tem-
porada del flamante garden del Ma-
lecón. 
Hubo un banquete. " ^ T W ^ I J " 
Fué en honor del ilustre argentino 
doctor José Ingegniero y entre los 
comensales, literatos los más, se con-
taban los dos grandes poetas mejica-
nos Urbina y Díaz Mirón. 
En varias mesas, entre aquella mul-
tiplicidad de palcos, se cele'iraron 
comidas üiversas. 
Fué e1- baile, por la pareja Curtís-
Hemmer, el clou de la velada. 
Otra pareja muy celebrada que sa-
lió a bailar al patio fué la hermosa 
lady americana Mrs. Mayer. que vi-
sita la Habana algunos Inviernos, y 
el distinguido joven Emilio Terry. 
Una animación completa en Mira-
mar anoche. 
Continuará ya así, de seguro, du-
rante la temporada. 
Enrique FOlNTANILLS. 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas nove^adr». 
C Ü A D R O Í ; Y U M P A R A S 
L A S D l i L l C A D A S ^ C H U C H E R l A S , , D E P A S C U A S , 
H A N C O M E N Z A D O A L L E G A R : 
GALLKTK AS inglesas, gran variedad. OSTIONES frescos de Sa-
ina. PERAS Cómice, Melocotones, Uvas, Estuches finos de bombo-
nes—gran variedad.— Frutas abrillantadas, en elegantes cajltas. 
Frutas secas y una multitud de cosaí; sabrosas y exquisitas. 
"ü FLOR CUBANA", Galiano y San José 
PIDA NUESTRO CATALOGO E S P E C I A L D E E S T E MES. 
R O S O ' 
HUEBLERift; s ñ u m o sa-.Tmzft 
^ ^R\CP, : PEñocs i : T E E . i l á i 1 ? : C E R R O 
¿LA E L E G A N T E " 
^Sáĵ ^EjLOS ENCAJES Y NOVEDADES 
^ hace dobladilo de ojo, se bordan vestidos y 
Pliega toda ciase de telas en todos los anchos 
yá^ANCl 64. - TELEF. A-4546 
JASAMOS DE RECIBIR ENCAJES DE PLATA Y ORO 
f 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S 
L a colección más Elegante y Encantadora que puede admirarse en 
Medias, Calcetines, Camisetas y Pañuelos, le ofrece "El Encanto" 
T O D O L O N U E V O , T O D O L O E X Q U I S I T O . 
Cuantas combinaciones en colores y estilos pueda desearse en Medias de todas 
clases, especialmente en Seda, Hilo y Muselina, las tenemos en existencia. 
Tenga la bondad de visitar nuestro OEPARTAMENTO DE TEJIDOS DE PUNTO. 
EL ENCANTO 
S o l i s , H n o . y C í a . G a l i a n o y S . R a f a e l 
5664 2 t- I I 
T R I S T E S V I A J E R O S 
Davis, Natalia Broch . . . 
Llegan sus cajdáveres, desde Nue-
va York, para recibir cristiana se-
pultura en tierra propia. 
Mañana, en las primeras horas, 
estará aquí el del señor Octavio E . 
Davis. el pobre amigo cuya pérdida 
ha sido generalmente sentida. 
Del muelle será trasladado a la 
iglesia de San Felipe para las exe-
quias que en su honor han si-do dis-
puestas per la Stcwart Sugar Co. y 
que revestirán, a buen seguro, los 
caracteres de una gran solemnidad. 
Y viene navegando en el Calama-
res, que se espera el miércoles, el 
cadáver de la infortunada dama Na-
talia Broch de Lasa. 
Acompañándolo en el vapor de Ln 
Flota Blanca llegan el esposo con la 
tierna hijita y el distinguido matri-
•nonio Blanca Broch y doctor Diaz 
Albertini. 
Al jardín E l Clavel ha sido encar-
gado un centenar de coronas. 
E . F . 
¿Queré is tomifcr fcuen CHOCO-
late y adquirir objetos de erran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende on todas partes. 
I M W y anúnciesp en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
¡ G R A N A C O N T E C I M I E N T O ! 
¡ H O R R O R O S A L I Q U I D A C I O N ! 
G A L I A N O , 70 
Cable: O P E R A " L A O P E R A " 
S. MIGUEL. 60 
T E L E F . A-4548 
Acaba de recibir el más completo y más variado surtido en KIMO-
NAS de SEDA y CREPE: 
KIMONAS D E C R E P E A. 
„ A. 
* „ A . 
»» >» i» A. 
„ S E D A A. 
.. S E D A A. 






KIMONAS D E F A N T A S I A A $6, $S, $10 Y $12. 
Gran calidad en blusas de seda que se liquidan a la cuarta parte de su 
valor. Formas de sombreros a 75 centavos y un peso. 
= = USE LA FAMOSA ^TINTURA DUVEAU". = = 
A L V A R E Z , F E R N A N D E Z Y C A . - - H A R A N A 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— Santos y Artigas 
. estreno de la notable película "La 
Amazona blanca." 
CAMPOA^OR. — TA •lejeclta,*' 
I "La niña mimada" y "Los picaros ce-
los." 
P A T R E T . — Gran temporada di 
I Antonio PubUlóneá 
1 ALHAMBRA-— Convnaftla dirigí» 
da por el popular Regrino Lópes: 
l "Se acabaron ios homíwea," " L a guc-
i rra universal" y "Las mulatas d*l 
i día." 
MARTI.—- * El pufiao de RoMa.** 
i "Glgrantes y Cabezudosf* y " E l éter-
i no vals." 
ACTUALIDADES.—"Los albaritas." 
"Estrella del puerto" y "Angeles de 
Granada" continúan obteniendo aplau 
sos eo la bombonera." 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Mon-
te y Santos Suáxez. Función diaria, loi 
domingos matinée. Grandes estreno! 
alarios. 
E S T A B L O D E L U Z faWTIG1J0 P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
C A R R U A / E S DK LUJO: E N T I E R R O S . BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
XITI I T l T A l S i n Q / A-1338 (ESTABLO) ICLr£*r UmVJd^ A » 4 6 9 2 (ALMACEN). 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1. 2 Y A B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-3133 
S T E W A R T S U G A R C O M P A N Y 
P O R LOS OííTBS 
NUEVA I N G L A T E R R A . E l salói 
más cómodo de la Habana. Estrent 
hoy " E l secreto de-l loco" y reprié^ 
de "La sombra de KiameL" 
MONTE G A R L O . — E l cine predilec-
to de las familias. Todos los días e» 
trenol. 
FORN'OS.-— Estreno de "La taber-
na" y "No es todo oro." 
L A R A . -
"Titanic." 
" E l supremo perdón' j 
PRADO.— E n primera y tercen 
tandas "Almi mater" y "La íoucha" 
en segunda. 
AVARAVfLLOJAV 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
O c t a v i o E . D a v i s y O w e n s 
Administrador General de esta Compañía 
Falleció en la ciudad da New York, el día 4 del co -
r r i e n t e ; y dispuesto su entierro para mañana, Martes, a 
las 12m.en nombre de la Directiva de esta Compañía, in-
vito a Ud. al acto de conducir el cadáver, desde la Igle-
sia de San Felipe a la Estación Terminal, de donde será 
trasladado a la cuidad de Matanzas, pararecibir cristia-
na sepultura en el Cementerio de San Carlos de dicha 
ciudad; por cuyo favor quedaremos agradecidos. 
Habana, Diciembre 13 de 1915. 
D E W I T T B A I L E Y , 
VICE PRESIDENTE 
" L a Z a r z u e l a " 
Los descuentos que por razón deí 
Cúmbír. de moneda ha hecho esta ca-
sa, son verdaderamente asombrosos. 
Encaje de hilo ancho y fino a ¡101 
centavos. 
Encaje algo más angosto a l5Í 
centavos. 
Neptuno y Campanario. 
á b r i c a s d e C o r o n a s d e B l s c u i t ^ 1 * "ÍLIIENOÍRES". Telfs.: MS981 M9¡3 . 
* ^ y v o . ^ Coches par^ entierros. Bodas y Bautizos 8 2 . 0 O 
de R O S y Comp. Vis-a-Vis. de Duelo. S5.00. 
nnkX , T i ' í A c i ^ i u iv Blanco, con alumbrado eléctrico. $8.00. 
SOL7 número 70. relefono A - 5 1 7 L Habana, V I R T U D E S . 1 7 3 . F R A N C I S C O B A R R O S O ^ 
UnUmot Piockhi Je París 
Acabamos de recibir una 
nueva remesa de vestidos 
para señora, última ex-
presión de la moda e invi-
tamosalasdamasde buen 
gusto nos hagan una vi-
sita. Tenemos otras no-
vedades y lencería fina. 
Se hacen toda clase de 
vestidos por medida para 
señoras y niñas. 
'H 4t.l3 
A G I N A S í l i B . D I A R T O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E _ u . Dy. 
p a r a F ^ á r v u i l o s y N i ñ o s 
' t^"Castoria es un substituto inofensivo crrt El ix ir P a r e r i c o , Cor. 
Oíales y Jarabes Calmantes. De guato agradable. No contiene Opio. Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruje las Lombrices y 
qaita Ja Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. ^Jivia los Dolores 
do la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el "stómago y IOA 
Intestinos, y produce un suefio natural y saludable. E s la i añacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r i a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
m i d e mmims 
E l C O M E R C I O D E l i HABANA 
S E C R E T A R I A . 
J u n t a G e n e r a l P r e p a r a t o r i a d e E l e c c i o n e s 
Con arreglo a lo previsto en el ar t í cu io 64 de los Estatutos 
Generales, se convoca a los s e ñ o r e s asociados para l a J u n t a Ge-
neral Preparatoria de Elecciones que t e n d r á lugar a la una y me-
dia líe la tarde del domingo Í'¿ del mes que cursa, en el sa lón de 
fiestas del Cenli-o Social, en cuyo acto, de acuerdo con el ar t í cu-
lo 68, se procederá a la e l ecc ión de los s eño res que han de ocupar 
los cargos de Presidente de Mesa, Presidente de Escrut in io y 
Secretario cu las Elecciones Ordinarias del presente año . 
Se advierte que con arreglo a l inciso 4o. del ar t í cu lo 10, só -
lo ticnon derecho a concurrir a dicho acto, los socios que lleven 
dos años de inscriptos. 
E l recibo que habrá de presentarse a l a Comis ión de Puerta , 
s erá el de N O V I E M B R E ú l t i m o . . 
. Pudiendo celebrarse la s e s i ó n con cualquier n ú m e r o de ase-
riados, s e g ú n el ar t í cu lo 68, se recomienda concurran a la hora 
Ecñahula a fin de no demorar el comienzo de la misma. 
L o que, de orden del s e ñ o r Presidente Social, se publica por 
"«le medio para general conocimiento. 
Habana, 6 de Diciembre de 1915. 
I S I D R O B O N A V I A , 
Secretario. 
. "Deposite su dinero en la Caja de Ahorros del Ontro de Dependientes; 
tiene usted las mejores garantías. 
C.5602 7t-6. 
T I N T U R A T R A N G E S 1 V í G É T É 
LA MEJOR Y MIS SENCILLA Of APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r í n r í p j J « s r a r m a L C Í a s y D r o g u e r f w 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y p b r a p í a 
M O E R E H U I 
Centro Español. 
E n la noche del domingo, se lie-1 
vará a efecto el baile inaugnrai del | 
nuevo edificio que figuraba en el pro- I 
grama, suspendido el pasado domin-
go. 
Existe gran animación. Las invita- ¡ 
clones ya recibidas para el baile sus- \ 
pendido son del todo reglamentarias 
piara el domingo. • 
E n Ldcoo. 
Antes de anoche se efectuaron las | 
elecciones eh el Laceo para la direc-
tiva del próximo año. Este acto re-
sultó cual aunca ha resultado. Se 
notó gran putñlato por afrontar la 
ardua labor de salvar a la histórica 
sociedad. 
Un grupo uo fervorosos de aman-
tes del Láce), con verdadero interés 
y levantados propósitos, se afanaba l 
por conducir a la sociedad por nue- ¡ 
vos y salv&ioies derroteros; con la; 
aspiración de colocarla en el Lugar | 
que demanda sa historia, sus pretti-' 
gios y los sagrados intereses colecti-
vos. 
Lucharon 'as dos tendencias que 
se agitan en el seno de la institución; 
la que tiende a ver al Liceo grande, 
virtuoso, santuario de este pueblo; 
y la que se propone sostenerlo en el 
marasmo, empobrecido, con perjudi-
ciales exolusivismos, sin aspiraciones 
y en el estancamiento que se encuen-
tra. 
Los que se agitan por renovar su 
ambiente, por evolucionar en noble 
terreno colectivo portando bandera 
de amor y de salvación, llevaban un 
plan preconcebido; un compromiso 
de honor; tenían por programa, la 
inauguración ce la histórica sociedad 
el día 20 <le Mayo de 1915, después 
de terminar sus obras de reconstruc-
ción paralizadas, levantar una facha-
da hermosa, y convertir al Liceo en 
centro de atracción, en lugar simpá-
tico, y hasta en orgullo de todos los 
que conviven «n este pueblo. 
Los que lucharon por el "continuis-
mo," solo aportaban la realidad de 
lo actual; que todo siga como hasta 
ahora: ¡triste realidad! 
Triunfaron estos últimos, un voto 
les dió la victoria, victoria que podrá 
complacer pasiones individuales, pe-
ro que jamis podrán satisfacer aspi-
raciones generales ni corresponder al 
sentir y bienestar de la sociedad re-
g.lana; o lo que es más aún, de la so-
ciedad cubana. 
E l analizar o exponer las causas 
de la derrota para los que buscába-
mos algo nnv.vo, algo que por lo me-
nos ofreciera la esperanza de saivar 
al Liceo, foiá demás. Los que en 
esta tendencia contraria se encuen-
tran han procedido, tal vez equivo-
cados, pero con honradez de proce-
dimiento y manteniendo su criterio 
contrario a los que en sentido opuesto 
laboramos; para éstos, tuvieron los 
derrotados el resignado saludo y la 
felicitación ritual. 
E n fin, ios unos han triunfado los 
otros han demostrado el empeño no-
ble, el inter-Ss grande que los anima-
ba de hacer lo que hacerse pudiera; 
unos han rranado el derecho regla-
mentario de continuar en cargos di-
rectivos; otros han satisfecho sus es-
píritus, han expuesto el deseo de con-
currir a salvar lo que tanto se quie-
re, tanto s-gnilca, tanto merece, y 
nada se hará, en concordancia, con 
lo que demanda, se quiere, significa 
y merece. 
E L CORRESPONSAL. 
B e l M o r r o a l M í s s i s s l p p 
(Viene de la primera plana} 
chas del Seminario entregados a «us 
estudios teológicos. Por qué ya 
que han desaparecido tantas cosas 
no echan abajo la Maestranza? Ga. 
naría mucho esa parte del litoral que 
se ve muy metida entre el Castillo 
de la Fuerza, nuestro Foreing Office 
y la Maestranza enorme. 
Fuera del Puerto se ve el Prado 
como una cinta verde y la Avenida 
de Maceo, pobre de arquitectura y 
de adornos urbanos. E n lo alto oe 
la antigua Piroctenia ya se destacan 
los amplios edificios que allí se 
construyen y que formarán la nue-
va Universidad. Desde algunas mi-
llas de distancia contemplarán los 
que a la Habana vengan esta gran 
obra universitaria. 
L a ciudad blanca de un perímetro 
muy vasto va quedando oculta entre 
las rosadas brumas del ocaso. 
Nuestros ojos van ahora atraídos 
por el deslumbrante espectáculo ha-
cia la roja llama vivísima que se 
desvanece en una azul tonalidad que 
tiene coloraciones de ámbar. ¡Qué 
belleza de cuadro! E s el ocaso de ios 
trópicos que maravilla y vence da 
admiración llevando el pensamiento 
a lo alto para reconocer la inútil 
pequenez del hombre... 
L a noche fué llegando mientras 
nosotros íbamos pensando en estas 
cosas solemnes. 
Cuando vamos a nuestro espíen, 
dido camarote le damos las gracias 
al señor Agente y exclamamos es-
pontáneamente: ¡Estos son barcos y 
no los de la Habana a Regla! Aun-
que hemos pagado nuestro pasaje, 
debamos de decir que nos han trata-
do en el Turrialba como a Príncipes 
bávaros. Esto debe ser cosa de 
Frau que lo dijo al señor Consigna-
tario que yo era el Presidente de la 
Gran Empresa que ha de editar L a 
Ilustración. Gracias, compañero. 
Estamos dentro del Golfo y no nos 
hemos enterado. 
E l mar está la mar de bueno. 
Si llega a venir Boni con nosotros, 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o y e í l c a z e n l a G O N O R R E A . 
A v i s o i m p o r t a n t e 
C e r v e z a " T í v o l í " 
Por este medí) avisamos a nuestros consumidores, que a virtud de 
estar en marcha nuestra F A B R I C A D E B O T E L L A - ? , t^da la cerveza 
" T I V O L I " , que a partir del Bábváo día 10 del corriente se venda r lu-s 
establecimientos de la ciudad de la H A B A N A , será envasada en bote-
lla verde, con el grabado incrustado en ei cuello de la botella. 
I M P O R T A N T E : Al público los referidos establecimientos y tam-
bién les cafés le venderá dicha cerveza en bot«lla blanca de la antigua 
y en la botella verde de la que hacemos referencia, mientras no se ago-
te la existencia de botella blanca que tenemos «n el mercado. 
Habana, 9 de Diciembre de 191,5. 
C E R V E C E R I A " T I V O L I . " 
56^3. 5-d-io. 5t. 10. 
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E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L HOMBRE NEURASTENÍCO no ve los encantos de su be l l a esposa, o lv ida 
su amorosa so l i c i tud , su char la a m a b l e y d e l i c a d a . L a v i d a d e l hogar , antes fe-
liz , se le hace insopor tab le , c o n sus querel las y protestas. L a casa es u n infierno, 
e n q u e la n e u r a s t e n i a , c o m o e l D i a b l o , l abra la desgracia, po raue fomenta el 
despego de la -mujer, q u e se c a n s a r á d e sufrir las imper t inenc ias d e l n e u r a s t é n i c o . 
L a neurastenia se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antinervioso del 
Dr. Vernezobre, que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gar feliz al esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia, 
P Í D A S E : E : N T O D A S I _ A S F A R M A C I A S 
le pierde el miedo al agua. Esto 
dich0 después de asegurar que el fa-
moso artista se baña. 
E n un medio como el nuestro da-
do al choteo espontáneo, todas las 
aclaraciones son necesarias. 
Este Golfo nos ha resultado ma-
drileño y por lo tanto noble y bue-
no. Gracias sean dadas ya que a 
veces se pone dicho Golfo más malo 
que un apacho de Montmatre. 
A' amanecer de ayer domingo, han 
hecho a bordo con todos los requisi-
tos que el delicado argumento re-
quiere, un simulacro simultáneo de 
incendio y abandono del barco. Co-
mo la cosa parecía tan verídica y nos 
cogió en el último sueño que suele 
ser ol más agradable, el susto fué de 
los buenos y ya nos habíamos puesto 
el salvavida, por si acaso. Tranqui-
lizados y en disposición de admirar-
nos, contomplamos el interesante nú-
mero, fuera de abono, de ver el salto 
cristalino de las mangas de agua co-
mo si el buque estuviera quemándose. 
¡A muchos pasajeros sí que les 
quemaron la sangre! 
Y perdonen lo acuático del chiste-
cito! 
Hoy por la mañana nos ha dado la 
niebla, el maldito fog, un mal rato de 
espera y de piteo constante. Como 
la niebla era densísima, very thick, 
decían los marinos, no podíamos ver 
la entrada del río famoso ni el pobre 
práctico acertaba a encontrarnos 
Cuando aclaró un poco, el Masater 
del Turrialba, decidido y valiente, se 
arriesgó a buscar la estrecha entra-
da y con el oído pegado a la borda 
para orientarse con el repique de las 
campanadas de la boya flotante, en-
tramos casi rozando la pequeña casi-
ta blanca que marca la boca del río 
caudaloso... 
Tomás S E R V A N D O G U T I E R R E Z 
New Orleans, Octubre, 1915. 
Í F . 
SAI 
Ammcáos m. mi 
Ivijos y xnUdn 
\ moderno». ECONOMIA pastini t? 
\ toa anunciantes.— CUELA mi 
j Teléfono A-4937. pifa 
A C C I O N E S PETROLERti 
Compre únicr.monte las de la CÔB m» 
pañía superiDr: Púnuco-MahuBni 
A. Con sumo íiusto le facilitaré til 
ileto grratis, titulado: Petróleo. U 
y délo a conocer a sus amigos. P 
acertar en la elección de CompÉ 
Hiitcts do comprar hable conmigo,* 
que sea por iclúfono: nada le CM 
«louquin Fortún: Especialista «ti 
gocius Petroleros. Oficinas: GtOl 
núm. 26, Habana. Teléfono A-4 
Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsable. 
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F a i l i e d e S e d a e n t o n o s y c o l o r e s e l e g a n t e s ; S a n -
d o r s o n , t e l a d e s e d a d e l a m á s a l t a n o v e d a d ; C r e p 
G a l a í h e a , e n l o s c o l o r e s m á s d e m o d a e n E u r o p a ; 
R a d i u m c o l o r e s e n t e r o s e n e x t e n s o s u r t i d o ; F o u -
l a r e s d e s e d a , a r a y a s y e n e s t a m p a d o s p r o p i o s 
p a r a B l u s a s , C o l i e t s d e m a r a b ú y d e p i e l ; C h a l e s 
d e C r e p y d e B u r a t o , e n n u e v o s e s t i l o s ; B o l s a s d e 
n n a r é y d e p i e l , c o n c i e r r e d e c a r e y ; P a n a s y 
e r c i o p e l o s e n t o d o s l o s c o l o r e s d e m o d a ; E l e -
E N " E L C O R R E O D E P A R I S " 
\ 
OBISPO Y VILLEGAS 
Eran EstableciiTííento de floved d j s en Tejidos y Sedería 
S e a c a b a d e r e c i b i r e l m á s e x t e n s o s u r t i d o e n 
T e l a s d e L a n a y S e d a , p r o p i a s p a r a l a E s t a c i ó n 
g a n t e s k i m o n a s d e C r e p e s t a m p a d o , e x t e n s o sur 
t i d o ; C i n í u r o n e s ú l t i m a n o v e d a d , e n s e d a e s c o c e s a , 
c o n a d o r n o d e m a r a b ú ; T a f e t a n e s , c o l o r e s en te -
r o s a r a y a s y a c u a d r o s , n u e v o s c o l o r e s , y un 
e x t e n s o s u r t i d o e n t e l a s d e l a E s t a c i ó n , a c a b a d a s 
d e r e c i b i r . = 
" E L C O R R E O D E P A R I S " 
V A L - D E S Y F » E R E Z , P R O P I E T A R I O S 
O B I S P O Y V I L L E G A S . T E L E F O N O A-32Í»MB 
i 
F O L L E T I N 6 7 
R. L . S T E V E N S O N 
N o c h e s f a n t á s t i c a s 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Bclascoaío 32-B. — Teléfono A-5S95. 
C A B A N A 
ÍCcntinúai 
mostrándose con ellas muy amable 
y proporcionando ocupación a Urna, 
pueí c> indudable que desde un 
principio había puesto en ella sus 
miradas. Sin embargo, a poco de ins-
taladas, rcírresó un joven indígena 
que la pidió en matrimonio. E r a un 
jefe menor, dueño de algunos bienes 
y de. las mejores familias; además 
era "muy bcllo55. según decía Lima 
y una propicia ocasión para una jo-
ven sin dinero y no nacida en la 
Isla. 
No pude reprimir mi s celos al 
oir esto último. 
—¿Quieres decirme que te liabrias 
casado con él?—la pregunté. 
—¿Con "Joe"? Si. Me gustaba mu. 
cho,-—diáo ella, pero ahora me gus-
tas tú más que él; y suponiendo que 
me hubiera casado con Joane, habrií 
sido una esposa fiel, no una vulgar 
Kanaka. Soy muchacha honrada. 
Al principio me disgustaba algo el 
relato, pero al fin ya me interesó 
más y fué más «ie mi agrado. 
Parece que esta promesa de ma-
trimonio fué el origen de todo este 
disgusto; que antes de esto, las gen-
tes miraban a Urna y a su madre 
con recelo, como a personas extran 
jeras en la isla y sin familia, pero 
nadie os óofesderlas. Cuando regre-
só Joane parecía haber cesado la 
antipatía de las gentes. Unos seis 
meses antes de mi llegada, ojane 
había partido de nuevo, dejando 
aquella parte de la isla y desde aquél 
día hasta el presente. Uma y su 
madre se encontraron solas. Si iban 
a la iglesia, las otras mujeres cogían 
sus esterillas y se apartaban de ellas. 
Era una excomunión en regla come 
las que se refieren a de la Edad Me-
dia y cuya causa o motivo se pierde 
en la conjetura. 
— E s una .especie de "tala pepelo" 
—dijo Uma—una mentira o una ca-
lumnia. 
L o único que ella sabía era que 
las muchacha^ que tenían envidia de 
su suerte «e separaban de su lado y 
la gritaban, cuando la hallaban a so-
las en la montaña, que nunca se ca-
saría. 
—Me decían que ningún hombre 
se casaría conmigo y que se guar-
daría mucho de hacerlo. 
L a única alma que se acercaba a 
ellas, después de este general abando-
no, era Case. Sin embargo, no las 
frecuentaba sino rara vez y lo ha-
cía especialmente por la nocho. Pron-
to dejó ver sus 'intenciones para con 
Uma. 
—Tenía reciente la herida de Joa-
ne—decía ella—y cuando Case vino 
con iguales propósitos le contesté 
francamente en todo áspero, 
—Bien—dije en son de zumba—su-
pongo que encontrarías a Case "muy 
guapo" y que te "gustaría muchísi-
mo." 
—¿ Te haces el tonto ?—repuso ella. 
Un blanco viene aquí y me caso con 
él sin mirar que soy Kanaka y él se 
caga conmigo como si yo fuese una 
blanca. Si después de que se casa, 
se marcha y abandona a la mujer, 
será un ladrón, un mal corazón, un 
embustero. Ahora tú te casas conmi-
go, me demuestras buenos sentimien-
tos y no te asergüenzas de mí. Por 
eso te quiero y estoy orgullosa de 
ser tuya. 
Nunca experimenté sensación tan 
brusca en los días de mi vida. Aban-
doné la mesa y comencé a pasearme 
por la casa, mientras Uma me segTiia 
con la mirada, entre afligida y atóni-
ta. Pero no me dijo una sola pala-
bra. A l mismo tiempo se oyó en el 
mar una canción más clara y cercana 
cada vez al aproximarse ei bote. Uma 
corrió a la ventana y dijo que era un 
misionero protestante que volvía de 
una excusión apostólica. 
—Uma—dije—no te muevas de 
aquí. Quédate en este cuarto hasta 
mi vuelta, 
C A P I T U L O I I I 
E L MISIONERO 
Cuando salí a la veranda, el bote 
del misionero entraba por la boca del 
río. E r a un barco largo, pintado de 
blanco; en la parte de popa se veíaj 
un toldo y en un rincón estaba acu-
rrucado un sacerdote del país, junto 
al timón, mientras veinticuatro remos 
so sumergían al unisono y brillaban 
en el agua como relámpagos. E l mi-
sionero, con sus vestiduras blancas, 
permanecía inclinado sobre un libro 
que leía. E r a un cuadro digno de 
contemplar. No hay en aquellas is-
las nada tan recreativo a la vista co-
mo un bote misionero, con su ordena-
da tripulación. Durante cosa de me-
dio minutos me detuve para verlo, 
con cierta envidia tal vez, y derecha-
mente me encaminé hacia el río. 
Por la otra orilla avanzaba otro 
hombre, en Igual dirección y, como 
iba a todo correr, llegó primero. E r a 
Case, que sin duda llevaba la idea de 
impetlir que me aproximara al misio-
nero y que pudiese servirme de intér-
prete. Yo tenía muy grabada en mi 
mente la burla de que nos había he-
cho objeto con el matrimonio y su 
anterior intento de haberlo realizado 
con Uma. A l verlo, la rabia estalla-
ba y dilataba las ventanas de mis 
narices. 
—Apártate de ahí, ladrón, embus-
tero,—exclamé. 
—¿Qué está usted diciendo?—pre-
guntó. 
Volví a repetírselo y lancé un ju- i 
ramento. 
—Si le veo alguna vez a seis le-1 
guas de mi casa—dije—le mato de I 
un tiro como a un bicho ponzoñoso. | 
—Hará lo que usted guste en su 
casa,—respondió.—No pienso poner ¡ 
los pies en ella. Pero este es un' 
sitio público. 
— E s un sitio público en el que yo i 
tengo intereses particulares. No voy 
a poder contenerme ante un perro 
espía como usted y le prevengo que 
se vaya. 
—No pienso hacer tal cosa—respon-
dió. 
—Pues le obligaré a ello—dije. 
Levantó los brazos, pero su estatu-
ra era pequeña y su cuerpo de poco 
peso; era una criatura raquítica y en-
deble, que no podía medirse conmigo.] 
aparte de que mi cólera llegaba al col ¡ 
mo y empecé a llover golpe tras gol- | 
pe sobre él. y su cabeza resonaba co- I 
mo una calabaza vacía y rota, hasta j 
que cayó cuan largo era en el suelo, j 
—¿ Tiene bastante ?—exclamé.—Me ' 
miraba con el rostro completamente 
pálido por el que corría la sangre en 
abundancia. 
—¿Tiene bastante?—repetía yo.— 
Hable alto, levántese y huya de aquí 
o le aplasto con mis pies. 
Se levantó y alzó la cabeza. Todo 
el rostro lo tenía arañado, corrién-
dole la sangre por su pijama. 
—Tengo bastante por esta vez—di-
Y se marchó dando traspiés, si-
guiendo el mismo camino por donde 
había venido. 
E l bote había atracado. Vi cómo 
el misionero había dejado a un lado 
el libro y me sonreía. 
—Ahora sabrá que soy un hombre 
—dije para mis adentros. 
E r a la primera vez. en todos los 
años que llevaba en e1 Pacífico, que 
iba a dirigir mi palabra a un misio-
nero y esto era para pedir un favor, i 
Son estos misioneros protestantes 
gente que n0 nos gusta a loa trafi-
cantes; nos miran ue arriba abajo y 
no toleran ningún encubrimiento; 
además, son amigos de los Kanakas 
y alternan con el ios en lugar de ha-
cerlo con otros blancos como ellos. 
Yo llevaba deteriorado mi pijama por 
la refriega, y era uno muy bueno, 
pues como es natural, me había ade-
centado para presentarme a los je-
fes. Al ver al misionero descender 
del bote, con su traje blanco, sala-
cot' oscuro, camisa también blanca y 
tiesa, las botas amarillas calzando 
sus pies, le hubiera apedreado de co-
raje. A l acercarse a mí, mirándo-
me curioso (supongo que por lo de 
la pelea), vi que en su faz se dibu-
jaba una mortal palidez, y en efecto 
tenia fiebre, pues una mortal palidez, 
y en efecto tenia fiebre, pues venia 
enfermo del viaje. 
— ¿ E s usted Mister Tárleton?—le 
dije, porque había oído su nombre. 
— Y usted ¿es el nuevo traficante? 
—me preguntó. 
—Sí, señor, y vengo a solicitar de 
usted un servicio, mejor dicho, y si 
me los presta, quizás sea algo más 
partidario de ustedes los misioneros. 
Quedó silencioso un momentol y 
luego me dijo soriente: 
— ¿ E n qué puedo favorecerle, se-
ñor. . . ? 
—Wiltshire es mi nombre, aunque 
aquí me llaman generalmente Wels-
her, pues Wiltshire es tal como se es-
cribe y Weslher es como la gente lo 
ha trasladado a su idioma. ¿Qué ne-
S I D R A C I M A U P E R I O R A T O D A I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S O E ) Q U E S A D A S 
cesito ? Bien, le diré lo pri 
que soy un pecador; necesite 
ayude a recofic i liarme con 1 
sona a quien he engañado. 
Volvióse y habló a su tr 
en el odioma nativo. 
—Estoy a su disposición 
pero tan sólo mientras mig€0 
me. Debemos estar fuera de 
antes de la noche. Me he e 
do en Papa-Maluiu hasta e-' j-jr 
na y tenemos un c< [Jj 
alü mañana noche. | "̂ 4 
i 
Le conduje a mi casa, ^ " ^ ^ i ^ 
nada, satisfecho de haber ™ * ~ A 
rumbo a la conversación )¿§t'. 
pues me gusta un hombre qu 
respetar. 
—Lamento haberle visto pe 
se,—me dijo. . | 
—¡Oh: Esta es una parte & 
lación que he de hacerle. , 
Este es el servicio número <i 
go que la haya oído, quiero 
se lamenta de ello o no. ^ 
Entramos en el alrna^fnh a qál 
prendió ver que '̂rn^r, 
los útiles de comer. Era ta» f 
rio esto a sus costumbres, q 
que lo habría hecho P ^ f . ^ 
v gustarme más. Ella y .1 • ^ | 
se llamaron mutuamente V™ ~ ^ 
bre y él se mostraba aparen ~ 
muy cortés con ella, ^ 
me fijaba en eso. ^lCI"Pc 
i bran a mostrarse reveren ^ 
el kanaka. mientras <IU*' 
| tros los blancos, suelen ere 
- obstante Mr. Tárleton no P 
1 de esta condición. 
N a 
Ci 
P A R A l a s F I E S T A S 
PROPyCTOS DE LA "CALIFORNIA FRUIT CANNERS ASS0C1ATI0N" 
F R I T A S E N A L M I B A R 
aase extra, en caja, de 24 latas, 
, «Aior que se importa. 
10 M e l o n e s Griffon. Umaño d é l a -
Peras Griffon. números 2, 2'2 y 3. 
rímelas verdes, Cerozas, Albanco-
ques. Manzanar Uvas Moscateles v 
cirujas evaporadas. 
C L A S E E X T R A STANDARD 
Cajas de 24 latas. 
Melocotones Banquet, Tamaño 
Utas números 2 y 2I2. 
Peras Columbus número 2':. 
^to, artículos son lo mejor de su 
d i 
F R U T A S S E C A S . 
Cajas de 25 libra». 
Melocotones, ciruelas 40 x 50, al-
baricoques, manzanas y peras. 
V E G E T A L E S 
Espárragos Griffon, puntas de es-
párragos Griffon, petit pois Griffon, 
tomate natural Vi y Vi de lata, Acei-
tunas Reina. 
rsto* artículos ^ - - -
Tídanse todos los almacenes y tiendas de viv 
OTROS A R T I C U L O S 
Compota de fresas, carezas en Ma-
rrasquino. 
clase que se importa en Cuba. 
eres y si no les sirven, acudan a los agentes. 
j # M . B E R R I Z E H I J O 
HARTADO 604. T E L E F O N O S : A - 2 0 7 2 A - 1 8 2 1 H A B A N A . 
Se detallan asadas al 
horno y calientes des-
de las il/2 de la tar-
de en adelante. - -
OBRAPIA, 90 
M A N I N 
C 5650 4t-U 
/ 3 J 
A 1 6 0 D E S P O R T S 
i 
i , ÍO del 
íl ho. 
tenia. 
— Por RAMON S. de MENDOZA. — 
e o s m m 
T A L E S 
fflGL'NDO JUEGO D E L CAMPEO-
T i T Ü DEL ATLET1CO C U -
'' B1STAS Y PIRATAS. 
T«ificfce el segundo juego de la 
Ue ante uua regular concurrencia. 
llJevaron la peor parte los ntiucha-
bhw del Ouba. que se desmoralizaron 
el 5o. inning anotando los Pira-
6 carreras, todas por errores, 
s los dos hits que dieron en ese 
Ug fueron los dos últimos que 
„ffon a", bate. 
• "Cuba" es una buena novena 
tiene un magnífico director, pero 
algún elemento indiBcipllnado. j 
Itchers Real estaba bastante 
pero contenia bastante a los 
irlos. Sagaró la Ib estubo fa-
13 carreras que se hicieron en 
lyor parte fueron debidas a él. 
"Piratas" que debutaron tienen 
iignífico cuadro, los hermanos 
ién 8B y Ib. y Morales en 2da. 
mas columnas inexpugnables, 
j admirablemente y son muy en-
tas. C. Carballo bateó ayer 
Bouquet de Novia» 
Cestos, Ranos, Co-
ronas. Cruces, etc. 
muy bien, pues se anotó 4 hits de 4 
•veces al bate. (¡Qué raro!). , 
Ahora voy a hacerles una pequeña 
advertencia a los directores de las 
novenas y es que tengan cuidado 
de requerir a los jugadores novatos, 
pues éstos, como es natural, están 
excitados cuando juegan por primera 
vez y mientras más se les dice, peor 
lo hacen, hay que dejarlos hasta que 
se acostumbren a jugar en público. 
He aquí el Score: 
C U B A X V I 




Schumann, If. . 
Rosendi, 2b. . . 
Del Valle, c. . . 
Cargnet, I b . . 
Emedrano, rf. . 
Arias, ss. . . . 
Lageyre, 3b. . 
A. Medrano, cf. 
Real, p. . . . 
Sagaró, Ib . . . 
0 1 
1 2 
1 0 0 
0 1 0 
6 1 0 
5 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
3 0 2 
2 0 0 
0 6 2 
7 3 2 
C 553P *It.&t-¿ 
t r iunfo azul, y derrota no muy l im-
pia de los rojos. 
Según pudimos notar en el match 
de ayer, parece que a nuestros um-
pires gusta mejor la derrota roja, 
que "franciscana" o "azul". 
La prueba de ello la tenemos en 
que cuando se saca out a un player 
habanista bien en una base, o cuan-
do salen ponchado hacen un gesto 
de alegría . 
Bueno es saber que nuestros jue-
ces son antihabanistas. 
¿ Crisis ? 
Totales . . . . 34 6 9 24 12 8 
P I R A T A S 
V. C. H. O. A. E . 
Morales, 2b. < . 
Carvallo, c. . . . 
Suárez. 3b. . . . 
Fernández, p. . . 
M. Kindelán, ss. 
Hernández, cf. . 
Rodríguez, If. . . 
E . Kindelán, 3b. . 
Hurtado, rf . . . . 
2 3 1 6 2 0 
4 2 4 1 2 0 
5 0 1 2 3 0 
3 2 0 0 2 1 
4 1 1 4 3 1 
5 1 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 
5 0 1 8 0 0 
2 1 0 0 1 0 
Rosales, Plantas d? 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc., etc. 
¡millas de H o r t a l i z a s y 
de F l o r e s 
gratis \\\V\m 
r m a n d y H n o . 
j r ^ T JA8DIN: GENERAL LEE I 
1 I W JULIO. — MARIDAD. 
N t o U n t o m á t l c o . 1.1858. T e M o i w 
Uícah B-O? \ 7 0 8 1 
N C e n t a v o s 
^ 0 E UN C A P I T A L 
^mpre ai qüe fthori-a 
^ V ¿ lb<,rra tiene & amenaza d* 
} ESPASTOL D E 
\ D E CUBA abre 
¡ L de AHORROS 
•*> adelanto r 
POR CIENTO d» 
Totales. . . . 35 10 8 27 13 2 
Anotación por entradas: 
Cuba X V I . . . 012 100 200— 6 
Piratas. . . . 202 060 OOx—10 
SUMARIO 
Stolen baBes: Rosemdl 2, A. Medra-
no 2, Sagaró, Morales 2, Carballo 2, 
Fernández, M. Kindelán, E . Kinde-
lán. 
Two base bits: Lapreyrc. 
Bases on balls: por Realó; por Fer-
nández 5. 
I^ft on bases: Cuba 8; Piratas 8. 
Struck outft: por Real 6 y 2 en 
3 f»trikcs; por Fernández 4. 
Doublo play: Morales y Kinidelán. 
Wlldí por Real 2. 
Pansed ball: Carballo. 
Dead ba l l : por Real 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Gunch y Badell. 
Scorer: P. L . Bondet. 
m a r f i l a d a s 
-
POR A. Z U L . 
DIJ wm 
¡ftg^AÉI D E AHO. 
nrorvo SES P U D I E N -
^ T u e V n ^ ^ A N T E S 8A. él es capai, en 
c o n t e ^ f e ^ D ^ ^ ü l i a T I E M . - ! > pitcí.eó a 





L a cadena de victorias consecuti-
vas que, desde la serie cou los del 
"A B C," venían fabricando los ca-
nillitas del H. P. T. ha sido rota en 
11 día de ayer por los alacranes azu-
lejos. Y fue Adolfo Luque, el apa-
leado el viernes, el que puso fin i l 
engreimiento de los rojos, que ya 
creían que eate fenomenal lanzador 
no podría volvérsele a poner a su 
frente. 
Qué equivocados estaban los que de 
manera tan peregrina pensaban. E l 
ex-,-rtiliero le demostró a la cátedra 
roja que un mal día lo tiene cual-
quier pitchor, por muy estrella qui 
«ea, y que cuando él viene con la 
caña endemoniada, los temiblPs «IM-
ftéffc del "Habana" quedan reducidor 
a la más mínima expresión, como 
quedaron ayer que, aunque tienon 
tres hits, solo una voz 1* pudiémi 
sacar la bola del cuadro. 
cuatro vecea que fué, y no per-
mitió que a su compañero de ba-
tería, el gran Strike, le robaran una 
sola base, sorprendiendo en primera, 
tres veces, a los más atrevidos corre-
dores contrarios. 
Ya se habrán convencido de su 
error los que decían, el viernes, qus 
«1 "Almendares" no tenía pitchers 
para el "Habana." Ahora dicen que 
no tiene más que a uno, a Luque. 
¿Habrá necesidad de demostrarle 
a los pasionistas que Méndez y Pa-
drón no figuran en la nómina del club 
azul como botelleros? 
Cueto, la gran tercera azul, con-
tribuyó mucho a la victoria de su 
club. En el fildeo estuvo colosal, acep-
tando tres lances dificilísimos, que 
hubieran servido para crearle un nom-
1 bre como antesalista si su buena la-
bor en la tercera esquina no estu-
viera acreditada como excelente; y 
al bate él fué el que empujó con un 
oportuno tubey lao dos primeras ca-
rreras azules. ¡Cueto es mucho Cue-
to! 
Pelayo Chacón también se distin-
guió en este match, pues aceptó los 
siete lances que se le presentaron sin 
el menor parpadeo, siendo el eje de 
los dos doubles plays que realizaron 
los alacranea. 
A Villa parece que ie acntó bien 
el cambio en el orden al bate, pues 
bateó tres indiscutibles. 
Hernández jugó una gran primera 
y Almeida, Torriente, Paito y Strike 
én sus respectivas posiciones ¡muy 
bien! 
E l invicto se malogró. ¡Qué pron-
to y qué lástima! 
E l "Almendares" lució muy bion 
con sus nuevos uniformes. 
Los canillitas son tan dichosos qne. 
aunque no roben bases, siempre en 
el acore aparece alguna y sino véas.-» 
el sumario M juego de ayer y ve-
rán que Tomás Calvo robó una. 
Ayer el cerebro y tá fuerza, qii" Ct 
han aliado para inclinar su peso a 
favor del club que les plazca, se aso-
ciaron a los azules. 
Y su apoyo fué, como friempre: de-
cisivo y aplastante, y no aportante, 
como salió en nuestras últimas "Mar-
filadas." 
Momentos antes de comenzar ol 
desafío nos dijo un amiguito nuestro, 
muy simpático y muy almendarista: 
"Hoy le toca la última entrada a) 
"Habana;" y nosotros H reppondi-
mos: "¡Ojalá que tenga necesidad do 
hacer uso de ellal" 
¡Y la necesitó: 
Hoy les toca a los alacranes y al 
nuevo "San Francisco," si ganamos 
nos pondremos a la cabeza de la pro-
cesión y difiVM terá el bajarnos si, 
como esperamos, lo conseguimos. 
Cuando fué puesto out Jacinto 
Calvo en primera base al sorpren-
derlo el pitched Luque, demasiado 
separado y que el Umpire declaró 
out, cuando había sido un balk de 
Luque, que, el más intransigente de 
los "fans" azules vió, se formó en el 
banco de los players rojos, una nro. 
testa unánime. 
¡Si fué un balk de Luque, amigo 
Magrlñat y Gutiérrez! nosotros no 
sabemos de reglas y todo lo que a 
ustedes se les antoje, pero s í sabe-
mos IQ que es un balk. 
Y por ello protestó Jacinto Calvo, 
sin ser atendido por ustedes, cuando 
tenía razón sobrada para ello. 
Y por ello se vertieron frases de 
rebeldía en el banc© habanista, lle-
gando nosotros a oir lo siguiente: 
"o se juega legalmente, o no juga-
mos más". 
¡Bueno, jóvenes habanistas! 
SI" alguna vez merecen ser aplau-
didos es esta, a pesar de las críticas 
que se nos hagan a nosotros por ha-
cerlo. 
Y por ello los felicitamos, asi es 
como deben de hacer. 
E l comportamiento de los umpires 
debe ser reprendido, o de lo contra-
rio auguramos una grave crisis a 
nuestro Champion Nacional, y tal 
vez, o mejor dicho el desbarajuste 
total. 
Hay que ser enérgico, o estaremos 
dentro de pronto al borde del abis-
mo. 
Los players del "Habana Park" no 
están dispuestos a perder juegos y 
ser "outs" inicuamente, para lo cual 
abandonarán el ^team" cuando se 
cometan ron ellos irregularidades. 
Están dispuestos a ganar y que 
se les permita lo mismo decentemen-
te o abandonarán el sport. 
Conque orden y poco choteo que 
al menor movimiento sucumbe el 
campeonato que con tantos buenos 
auspicios comenzó. 
Y punto final por hoy. 
Benjamín H E R R E R O 
J U L I O L O P E Z 
De nuevo hál lase entre nosotros, 
de vuelta de su temporada al inte-
rior de la Isla, nuestro distinguido 
amigo Julio López, notable player 
del "Vedado Tennis Club'. 
En esta capital donde tanto se le 
admira entre el elemento sportivu, 
ha sido su regreso acogido con jú-
bilo. 
"Nosotros enviamos al recetptor 
•'vedadista" nuestra cordial bienve-
nlada, a la par que hacemos votos 
porque pronto vuelva a la arena de. 
p^rtiva, donde tanto se le admira. . 
C i n e D e p o r t i v o 
POR MERCURIO 
TELF. DO SUS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SAXIURIOSyMA-
TE21ALES ES LA 
CASA HAS LIBE-
RAL n 9 c 
T A B O A O A Y R O D R I G U E Z 
9 Y I I . TELEFOfíO A-2881 
Para ganarle a Alfredo el estandar-
(te, 
hay que quitarle la inmunidad del ar-
(te. 
Y a están llegando la gente del 
"turf," y los "jockeys" practicando y 
sujetos a la dieta que les prohibe en-
gordar y crecer. . . 
¡Mina que eso de estar uno sujeto 
a alimentarse con mondongo; tié co-
corícamo! 
L a crema habanera, concurrirá a 
las carreras de caballos de Marianao, 
las bellas y hermosas cubanas ador-
narán, como el pasado año. los stands 
con su presencia, animando y entu-
siasmando a los fanáticos de pur-
sang. Taplin, Smith y Ward. dicen 
que ganarán muchas carreras en 
first place. 
Cuando la gente se entone de ve-
(ras, 
habrá un "lleno" en las carreras. 
V e n c e n e l I n c o n v e n i e n t e 
H437 
A G U L L Ó — 
tructora del Tiempo. Deben tomar 
las pildoras del doctor Vernezobre. 
Ellas le dan carnes, se las pone 
cropitantes y duras, las vigorizan, 
; vence eJ efecto de los años, y dan 
i energías y viveza. Se venden esas 
pildoras, que son muy eficaces como 
¡ reconstituyentes en su dopósito, n^p-
tuno 91 y en todas las boticas. Nin-
1 guna mujer que las tomó, se ha que-
1 jado, todas contentas las reeomicn-
Agrada, refresca 
y vigoriza 
I,a bebida que más se toma es I 
Coca Cola. E s lo mejor que hay. Com-
Cuando la edad femenina, rompe la • pietamente inofensiva. Viejos y jóve-
csbeitez de la figura, inicia el pro-
ceso descendente de la mujer, y la 
vejez dice que llega rápidamente, to-
das las mujeres deben acudir a re-
constituyentes, para fortalecerse, bus-
car carnes y detener la marcha dea-
nes, grandes y chicos, hombrea y 
mujeres pueden tomarla. 
L a Coca-Cola es agradable; refres-
ca, vigoriza y jamás produce efectos 
deprimentes en el organismo humano. 
Así lo certifican médicos eminentes. 
ESTABLO DE LUZ ™™"°DEG-— 
C A R R U A J E S DE LUJO: E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, E T C . 
T I T I I T V r \ M r \ C r A .1338 (ESTABLO)• 
l l ^ l ^ r U I M V » ^ A-4692 ( A L M A C E N ) . 
CORSINO FERNANDEZ 
**Mjr * * * * * * * * * * * j r m r M M * ' M M * * j r M * M M M * * * - * - J * m ' * * * ' * * r * * * * * " r * ' * m * 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
I A E T i m ú m c 5 ® s ® QQ ®l 
ClíRiQ DE LA MARINA 
GARDEN PLAY 
DE PARED 
Anoche se inauguró en el antigua 
local del "Chiqui Jay," el nuevo jue-
go de deporte, el "garden de pared," 
resultando un éxito completo. 
L a numerosa concurrencia que asis-
tió salió muy complacida, tanto por 
• 1 jfiego, como por eá pereonal de 
jugadores. 
Los muchachos, hacen prodigios 
con la cesta y raoket, pues hubo tan-
tos en las quinielas, que levantaron 
al público, por la manera prodigiosa 
con que se jugó. 
E l "garden play" se jugará todas 
ias TKH-hrs. 
He aquí el resultado de las quinio-
iae jugadas: 
Primera quiniela a cesta: Vénre-
dor, Manolita: blanco: 7.8. Segunda 
quiniela a cesta: Vencedor, Manoü-
to: blanco:. 5.95. Quiniela a racket: 
Vencedor, Ruiz: blanco: 6.11. Tercera 
euiniela a cesta: Vencedor, Ruiz, 
blanco: 4.87. Cuarta quiniela a cesta: 
Vencedor, Alfredo: azul: 12.46. Quin-
ta quiniela a cesta: Vencedor. Rober-
to: verde: 4.88. Segunda quiniela a 
racket: Vencedor, Equilez: rojo: 4.08. 
Sexta quiniela a cesta: Vencedor, Ro-
berto: verde: 2.76. 
29732 13-d 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE I . 2 Y A BOVEDAS. 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería . Teléfono A-3133 
C e n t r a l S t e w a r t S u g a r C o m p a n y 
H O Y 
I W torrera VPT;. «e encontrarán 
frente ;« frente en el "ground" tic 
Garlo. ITT, 1-.=; clubs "Almendares" 
y "San Francisco". 
EftOá últimos con »U nnv( na rcur-
gftniziádfl, con elemento jerven, tra-
tarán de vencer a MIS temible^ ad-
versarios, presentando un buen jue-
go. 
A la« ,1 p. m. se dará la voz de 
"play ball". 
E . P . D . 
E L S E ^ O R 
Nuestro Administrador General 
Fnlkció en la ciudad de New York el día 4 del corriente y 
dispuesto su entierro para mañana. Martes 14, a las 12 ra., en 
nombre de lo«* empleados de eate Ontra l invito a usted al acto 
de conducir el cadáver desdi1 la Iglesia de San Felipe a la Esta-
ción Terminal, de donde será trasladado a la ciudad do Matan-
zas, para recibir cristiana sepultura en el Cementerio de San 
Carlos de dicha ciudad, por cuyo favor quedaremos agradecidos. 
Habana, Diciembre 13 de 1915. 
J O S E G. R I O S 
A D M I N I S T R A D O R 
.789 It-IH 
B a s e b a l l d É u l a n i e 
como para demeatrar de^lo qur 
en sus buenos días, no 
la campana sino qae 
s indiscutibles de las 
* * * * * — ~ m ^ * * * ^ * * * * * & **^*-** * * m m ~ ~ ~ — ~ — 
A l o s a g r i c u l t o r e s . 
5 
• ^ a . p , ^ 3 " friÍoies de esta país y de esta cose 
buen 0,os a buen Precio: teniendo que ser 
na c,ase y limpio, en 
" L A V I N A " 
2 1 . H A B A N A . 
C 5649 4 t - l l 
E l segundo juego del Champion 
Nacional entre los teams "Habana 
Park" y "Almendares Park" resultó 
sensacional, a pesar de haber ganado 
los azules por IOB errores del campo 
rojo. 
Y decimos por los errores del cam-
po rojo, porque de no haber sido 
ellos, tal v^a a estas horas el match 
estaría empatado una carrera a una. 
E l empeño de triunfar, estaba en 
el ánimo de los "players" rojos, y la 
confianza era tal en la victoria, que 
ella fué la causa de la pérdida. 
Creian los players de "Tinti" Mo-
lina, que ganarían a última hora, y 
esa creencia «e burló le ellos. 
Luque se encontraba en un gran 
día y Magriñat sin malicia ninguna, 
asesinaba a cualquiera. 
Por lo cual la derrota habanista 
tenía que sobrevenir, ante tantas 
fatalidades. 
Los botones anunciadores, según 
j el repartidor ^ran en mayoría aru. 
! les. y esa ha sido otra causa del 
Joe Maasaguer. hoy he dedicado mt 
mente, al cronista y gran critico beis-
bolero, conocedor perfecto del eut-
slde e In-sMe Base Ball "Joo," como 
cariñosamente le llamamos, es una 
grata persona llena de cualidades ex-
celentes, exquisita corrección y ama-
ble trato, lo conocí en el periódico 
"La Prensa" y bien pronto aprecié en 
él, el afecto sincero que me profesa-
ba; a él, le debo muchos consejos y 
nociones sportivas, que hoy me han 
abierto un ladito de inspiración de 
agradecimiento. 
"Joe" conoce perfectamente el fun-
fionamiento sportivo americano en 
todas sus ramas y domina el idioma 
de Washington, como manejaría el 
cuchillo y el tenedor a la hora de la 
f r i t a . . . 
En en la actualidad se encuentra 
sazonando el sabor beisbolero en el 
semanario "Sport" y como cocinero; 
condimenta bien la sopa de los faná-
ticos con bastante sustancia gris. 
Por el "cable" ha .-ido un "héroe" 
trasmitiéndonos los resultados de los 
campeonatos americanos y no des-
perdiciando ni la más leve nota, con 
el fin de que los hijos de Liborio, sa-
borearen la victoria; bien de la Liga 
Nacional, bien de la Americana. 
Algunas veces, nos sorprende con 
algunas informaciones muy sustancio-
sas en el semanario "Gráfico" que con 
muy buen acierto dirige su herma-
no. 
Massaguer, nos entretiene, 
cuando a él, le conviene. 
Don Alfredo de Oro. iigue soste-
niendo la dignidad nacional cubana, 
allá, en la tierra de "Unele Sam." 
Lo retaron, salió a escena, y claro 
está, dió machetp. 
E l champion de la piña y de las 
carambolas a tres bandas, ya está re-
sultando malo de tragar, y se está 
convirtieTido en botella o inmunidad. 
: Mucho Alfredo: ¡Cómo maneja el 
taco! Caballeros. . .!! 
¡ N O D U D E S ! 
Si quiera tmer suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor D E 
ROSA y se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente f e l ú ; y tu 
también lo serás si usas la tura. 
¿CUAL ES TU P I E t R i ? 
I r a el TILA TA DO D E L A S 
P I E D X A S D E LOS M E S E S 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor en 
Cienfucpos. J O Y E R I A " E L 
T I E M P O " y pídale el mencin. 
nado libríto, que te gerá en-
viado pratis. 
28052 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y Comp. 
S O L . número 70. Teléfono A-517I. Habana. 
Establo " M J E N O A R E S " . Telfs .: A-4698 y A - 1 9 Í 3 . 
Coches para entierros, Bodas y Bautizos $££.00 
Vís-a-VÍ$. de Duelo. $5.00. 
Blanco, con alumbrado eléctrico, $8.00. 
VIRTUDES, 173. FRANCISCO BARROSO. 
n^**^*-*-*r¿r***^**j*rrw T . • r * * ^ * * - * * * ' * * j r * * r * * * - * * * - * * * r * ' * * * * * - * ' * - j r * * & ' A . 
L A C A T A L A N A 
O ' R E I L L Y , N U M . 4 8 . — H A B A N A 
¡RECIBIO YA DE JOSE CRE J£», DE BARCELONA, 
Turrón Jijona extra. 
Alicante extra. 
H Miel v Avellana y tabletas. 
Membrillo Blanco relie ío. 
n Rosado y Puente Genil. 
Caramelos y Gaileticas rellenas de fruta. 
C 5332 alt lt-2! 
55 
alt 22-* 
E l f i n d e l o s d o l o r e s 
Sus dolores tendrán fin, en cuanto 
use usted los supositorios flamel pa-
rá combatir esas penosas almorranas • 
que lo traen fastidiado 
Los supositorios flamel domostra- , 
rán que son eficaces desde la prime-
ra aplicaclóti, empezando» a calmarle i 
el dolor y haciendo disminuir la ir - ' 
flamación que la dolorosísima enfer- ; 
medad produce. 
Se indican también para las d^rnás 
afecciones del recto. 
Se garantiza la curación radical a : 
las 36 horas. 
Venta: sarrá, johnson, taquee he 1, j 
doctor gonzáleí , majó y colomer y | 
farmacias importantes. 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
PROPIETARIA DE LAS CERVECERIAS 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
E l señor P R E S I D E N T E de esta Compaftín^ lompofcentcment» faculv 
ta<b ñor la Junta Dirocnva para docretar el pago de CUATRO P E S O S 
3 I 0 N E D A O F I C I A L POR CADA A C C I O N , acordado como segundo divi-
dendo del año, correspondiente al senvestre que vencerá el día 31 del m » 
actual, siendo ol Cuadragésimo Tercero divide^ndo actavo, haj dispuesto 
que ei pago del mismo tenga efecto a partir del día 15 del corriente a 
aquellos que resulten ser ácciomgtoc en esta fecha. 
Los interesados deberán acudir a las oficinas de la Compañía (CaJ-
«ada de Palatino número 8) todos los días hábiles de 8 a 10 de U m*-
tiana y de 8 a 5 de la tarde. 
Habana, 6 de Diciembre de 1915. 
E L S E C R E T A R I O , 
' Cristóbal Bidegaray. 
„ C 5580 9d-6 8 M 
D c b r e . 1 3 e f e 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c t s . 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A f i l j A [ ] [ C A Ü 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . I P I ¡̂¿f fe S » i V 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E U T I L I D A D P U B L I C A D E S D E 1894. • i L A MAS F I N A D E ME5Á. *1.70 135 
r 
24 medias ooieiias, o 12 litros, devolviéndase 25 cts. por los envases facíos. Baga sos pedidos a TACON, 4. Teléfono ^ 
C I G A R R O S O V A L A D O S | p 
l í a l i a n o p e l e a r a . . . 
(Viene de la primera ni a na) 
E S P I A S DETENn>OS 
Pr.ris. 13. 
Oficialiuente se anuncia que 1^60 
( r -;s han sido detenidos desde que 
i r.rezó la gnerra.. I>e este número» 
G fueron sentenciados a muerte. 
: j í P O R T A N T E C O N F E R E N C I A . 
CcFcnhhague, 13. 
Anunciase de Berlín que bajo la 
• T •.icncia del Kaiser se está cele. 
. r;;:!d() un importante concejo de gue-
t n on oí cuartel general alemán en 
Críente. En dicha reunión se encuen-
(ran los generales Falkenha-yin, 3Iac-
kensen y Hinderburg, con todo su E s -
ado Mayor, así como la plana mayor 
:!c¡ ejército búlgaro y varios princi-
pes. 
Infórmase también que hac« una 
semana se celebró una conferencia a 
la que asistieron los principes de Bu-
viera, Sajonia, Wnntemberg, fal-
tando únicamente el Kronpring ale-
mán. 
P E S C A D O PARA I N G L A T E R R A 
Londres, 13. 
E l ensuyo hecho en Canadá de en-
viar a Inglaterra pescado fresco en 
retfrigcradores ha tenido buen éxito, 
habiéndose vendido dicho pescado a 
precio renumerador. 
Dícese que el Gobierno ha acogido 
M «Misayo con verdadero interés, en 
«Isla de los informes recibidos de 
Ottawa de que con las mismas facili-
dades pueden remitirse a la Gran Bre-
taña dos millones de libras de pesca-
do por semana. 
L A CAMPAÑA SUBMARINA D E 
A L E M A N I A . 
Berlín. 13. 
Oficialmente anunciase qu« desde 
que estalló la guerra los submarinos 
ai!5triacos y alemanes han echado a 
pique .308 barco» con un tonelaje fo-
fa! de 917.819 toneladas. 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Oí J O Y E R I A 
B8rnaz8,6, a]l2do d é l a Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
tazo, 6 Teléfono A 6303 
/ / / m / a / m i. 
TODO NO HA D E S E R D E L A 
G U E R R A . 
Berlín, 13 
En reciente número de una publi-
cación médica se ha publicado un ar-
tículo describiendo el nuevo empleo 
del electro-magneto en el tratamiento 
de ciertas enfermedades. 
E l nuevo método es resultado de 
!os trabajos experimentales del pro-
fescr Bayr, de Leipsig, y el tratamien-
to, que principalmente se emplea en 
las enfermedades de los intestinos y 
en diagnosis, consiste en la introduc-
ción en los intestinos de una prepa-
ración de hierro, inofensiva, sobre la 
cual se aplica en la parte extensa el 
magneto y éste ejerce su atracción 
ían eficazmente, que efectúa los de-
seades cambios de posición de la parte 
afectada. 
Eses cambios son de suma impor-
tancia, no sólo porque pueden sentir-
se, sino observarse. E l proceso se do-
mina con el auxilio de los rayos de 
Roentgen, desde que la parte afecta-
da tiene la preparación de hierro, do-
determinándese claramente con los 
rayos. 
L a presencia, extensiva y lugar de 
las adherencias intestinales pueden 
distinguirse muy bien, bacióndose de 
paso, en el proceso, nn diagnóstico de 
gran valor. 
E l magneto, dice la citada publica-
ción médica, puede emplearse también 
en las enfermedades del estómago; 
obteniéndose con él la remoción perís-
tálgica, excitada por el masaje con 
el electro-magneto. 
LOS RASTROS D E LA G U E R R A . 
Pest-a-Mnuson, 13. 
L a Lorena francesa es el Cemente-
rio más grande del mundo. Los gru-
pos de sepulturas están marcados por 
líneas do cruces hechas de torcas ma. 
deras clavadas sobre un nuevo césped 
que ha cubierto las fosas. 
Los extensos grupos de cruces son 
los rastros de muchos combates y el 
de la gran batalla de Nancy, la que 
pr"ncipió con iu r{'tlrada de los fran-
ceses en Mcrhange para cesar en la 
batalla del Marné; sumándole a tan 
innumerables tumbas las muchas que 
on los quince meses han ido cubrien-' 
do las tierras del Waevre y de los 
V'osgos. 
Saiita Genoveva Essey, Amanees, 
las alturas de Guitters, Valaine, Ger-
beviller, Eíaint, Bparge, los bosques | 
de Brule, de Apremont, de Saint Man-
suy y de Le Petre en el oevre son 
oíros tantos cementerios, entre cu- i 
yas numerosas cruces las hay con 
nombres de personas Ilustres. 
E l poeta Lionel Rleux descansa en 
Essey; Paul Vial, cuyo corazón atra-
versó una bala, yace en el bosque de 
Saint Mansuy. Entre los franceses 
enterrados en Gertevlller está Juan 




¡ M E T E L E ! . . . A P I C O o E B O T E L L A 
A H O R A Q U E N A D I E L O S M I R A . . . 
R V E Z A T I V O L I 
C O R B A T A S I N G L f r 
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" T E N N I S C L U B ' 







cípulos de la Escuela Francesa de Ar-
te, en Roma y que con un puñado de 
heroicos cazadores se mantuvo com-
batiendo once horas en Mortagrie, 
contra cuatro mil alemanes, hallando 
también sepultado en la cima de la 
colina de Samogneux el cadáver de 
Marcell Dnmet. otra perdida esperan-
za de la futura vida artística fran-
¿Cuál es el periódico de ma-
vor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. -
n
:io 
E l J u e z l i n d s e y 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ceso contra mí por desacato en el 
crimen Wriglit. Yo 1c había contado 
la liiatoria. Un niño de io años ha-
bía contraído el hábito de mentir a 
su mamá. Ella concibió la idea de 
que ello era causado por su propia 
severidad, que es la causa de las men 
M O D E L O S N U E V O S 
4141 Bota toda de tafilete, charol, encin-
tada por dentro $12.50 
4154 Id. id. I^ual con tacón militar bajo, 
para niñas de 10 a 15 años . . . $10.00 
4254 El mismo corte, con tacón Luis XV, 
de tisú de oro % 25.00 
4255 El mismo eslilo en tisú plata. . . $25.00 
4142 Bota toda de tafilete charol, encin-
tada atrás $ 12.50 
47% Bota de cordones toda tafilete, cha-
rol tacón militar $ 12.50 
4795 Bota de botones Igual a la anterior. $ 12.50 
MOTA: Todos estos mo- PELETERIA 
cie'os son lisos, el 
serios y de gran vestir, 
color alguno. 
" O N I R B O S ' S . A , 
JUNTA G E N E R A L K X T R A O R D I N A 
K I A DK SlX;t~NDA CONVOCA-
TOllIA. 
Continuación de la anterior. 
L a Junta General extraordinaria 
que celebró esta Sociedad el 12 del 
actual en el Salón de Sesiones del 
Centro Asturiano, acordó continuar-
la, en el mismo lugar el jueves 1C 
del mismo mes a las ocho de la no-
che: advirtiendo que además de la 
Orden del día pendiente de •iscu-
sioii. se tratará también de la reor-. 
ganización del Consejo y de la forma 
de proveer a las necesidades de la 
Sociedad. 
Se suplica a los señores Aceionis-
tas la más puntual asistencia. 
Habana, 13 de diciembre de 1915. 
E l SoíTctíirio. 
J O S E MARIA V I L L A V E R D E . 
C. 5791 4t.-13. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
^ J£Z/XJ^Í
legantes, ¿gsĝ  f"1 
ves  sin " ^ T " 25^RAfAa25 
H A B A N A 
c. bWZ 
C A S A D E P R E S T A -
M O S Y J O Y E R I A 
"LA A R G E N T I N A " 
Neptuno 189 entre Gervasio y Belas^ 
eoaín, de Pcnabal y Hermano. 
^ Esta casa presta dinero con garan^ 
i tía de alhajas, por un interés muy! 
1 módico. Mucha reserva en las opera» 
I dones y realiza baratísimas sus gran-
! ¿«s existencias de jovería. No confun-
ídirse; * 
> U A A R G E N T I N A ' , 
K e p t u n o , 1 8 9 . — T e l . A - -49 51» 
tiras entre la mayor parte de lot 
niños. L a mamá llegó a casa, y se 
encontró con un florero estrellado 
en el sucio. Sin duda que Tommy, 
descuidadamente, había tropezado 
con el pedestal y causado el suceso. 
L a mamá adoptó i l instante esta con 
clusión que parecía tan natural. 
"Tommy, dijo, tú hasta roto este 
florero". "No, mamá, yo no lo he 
roto". "Sí, que lo rompiste"; persis-
tió la mamá, "y tú no debes mentir 
a tu mamá'': y la mamá tomó en sus 
brazos al pequcñuelo, y le dijo que 
la mentira le dolía muchísimo más 
que la perdida del florero, y que si 
él persistía en mentir, su mamá llo-
raría. 
"Ahora, Tommy, continuó la ma-
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
3 
má, tú vás a decirme la verdad; yo 
estoy segura de que me la dirás. Tú 
rompiste el florero, no es asi?". Y 
Tommy, mirándolo a los ojos a su 
mamá contestó: "Sí, mamá mía, yo 
lo rompí. Ahora que lo has oído, no 
llorarás, verdad?". "No, pero nunca 
vuelvas a hacerlo". Al día siguiente, 
la maíná recibe una carta de la comr 
pañia del gas, diciendo que el ins-
pector que examinó el metro tropezó 
con una columna cuando estaba mo-
viendo su escalera, y había roto un 
florero, y que sí tenía a bien presen-
tar la cuenta del daño causado, sería 
pagada con gusto. 
L a mamá llama a Tommy para 
saber porqué "mintió".—"Pero ma-
má, tú dijiste que yo lo había roto, 
no es así?; y que llorarías si yo no 
te lo decía. Y yo no quería que tú 
llorascsl" 
Y téngase en cuenta, que esto no 
es una novela, sino historia real de 
un sucedido; y representa muy grá-
ficamente los conflictos en la mente 
de un niño, sus dificultades para for-
mar un juicio, la impresionabilidad 
de su alma, sus luchas internas; y 
cuando ustedes lo estudien, verán 
que no es sino la pticología del míe-
do, por un lado, y la confianza y el 
cariño, por el otro. Y por ello, en 
las manos de un inexperto y aún en 
las de la madre corriente, puede re-
sultar un fraca so, por falta de cer-
nímiento para entender el caso, 
nimiento para entender el caso. 
(Continúa en la segunda ¿dlción de 
mañana). 
9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
A l o s i n d u s t r i a l e s 
c o m e r c i a n t e s 
F A L T A N DOS DIAS 
Mañana, día 14, vence el pl 
ra pagar sin recargo la contrito 
por impuesto de industria y . 
ció, tarifas la. , 2a. y 3a. y be 
población adicional. 
Los que no hayan pagado 
dicha contribución en la taqu 
mero G del Municipio, debe 
surarse a hacerlo hoy o mafú 
ra no incurrir en el recargo 
por 100 
E l Arte de la Belleza 
E l arte de la belleza está 
montar la higiene del cutis. 
Meza es un regalo natural qc 
conservarse. Todas las mujer 
den ser tan hermosas y atn 
cuanto la juventud y la bellm|| 
de lograrlo. Con la "Crema Dir" 
del doctor Lorié desaparecen 
por encanto las arrugas, ma 
barros, pecas, espinillas y todas I 
afecciones que desfiguran la "«Jl 
hace feas a las más bellas: 
ma Divinia" que no es grasie 
absorbente, devuelve la 
la belleza, haciendo sugestivas » 
mujeres por la blancura inmaful 
suavidad, frescura y vigor qu« 


















ÍSOCIAGI DE m m m 
DEL COMERGII DE LA 
¿No sé cómo n»e has querido.siendo tan viejo como soy? 
tTe voy a ser franca; gracias a la idea que tuvistes de man-
darme hacer las joyas que me regalastes en el Taller de Joyería 
dr Miranda, Carballal y Hnos., de Muralla, 61, que fueron las 
que me encantaron. 
Y dónde, cuando me canso de usarlas, puedo reformarlas por 
módico precio. 
S E C R E T A R I A 
E l e c c i o n e s o r d i n a r i a s 
Con arregk» a lo prevenido en el artículo 64 de los ŝtA'̂  
Generales, se convoca a los señores Asociados para las ^ ^ L j 
Ordinarias de Directiva que tendrán lugar en el salón de n 
el día (19) del mes actual, comenzando a las doce del díay ^ 
nando a las seis y media de la tarde. Las puertas del C611̂ "0 " t 
rrarán a las seis p. m. para abrirse tan luego hayan ^ ^ . L ^ 
cios que se encuentren en el salónf precediéndose al Escru»111 
las siete y media en punto. Tricepr* 
Se elegirán: un Primer Vicepresidente, un Segundo V1^cjí 
dente y veinte Vocales que unidos al Presidente y vocales qa 
tinúan. constituirán la Junta Directiva para el año 1916-. j». 
Habrá diez mesas de votaciones con rótulos P̂1"65 tieítf| 
número primero y último, de los recibos de los socios que 
derecho a votar en ellas. el f**! 
Para poder votar es requisito indispensable Presen ^eíí 
bo del mes de NOVIEMBRE (art. 79) y Uevar dos an0S 
tivos de inscripto (inc. 9 del art. 10 ) La Puerta de entrao» 
la de Prado y de salida la de Morro. «oaítH 
Todo lo que de orden del señor Presidente se publica p 
neral conocimiento. 
Habana, 13 de diciembre de 1915. „«XTAV1Í-
ISIDRO BONAVi* 
Secretar.: 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación 
entes. Tiene usted las mejores grarantías. ,.. „« j ^4. 
B i l 
iic( 
C . 5787 lt-13. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o p 
Bo 
